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ABSTRAK
Triana. 2019. Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika siswa
pada Kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020
Skripsi : Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah,
IAIN Surakarta
Pembimbing : Hardi, S. Pd, M. Pd
Kata Kunci : Minat Belajar dan Prestasi Belajar
Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya minat belajar siswa terhadap
Matematika, prestasi belajar Matematika rendah, serta ada beberapa siswa yang nilai
dibawah KKM. Sedangkan tujuan dari penelitian yaitu : 1) untuk mengetahui minat
belajar Matematia, 2) untuk mengetahui prestasi belajar matematia, 3) untuk
mengetahui pengaruh minat belajar dengan prestasi belajar Matematika kelas V di MI
Negeri 3 Karanganyar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif komparatif, yaitu penelitian
yang diarahkan untuk mengethui ada atau tidaknya pengaruhnya antara 2 variabel .
penilitian ini dilakukan di MIN 3 karanganyar pada bulan Mei sampai bulan
November 2019. Populasi sebanyak 120 siswa. Teknik yang digunakan dalam
pengambilan sampel ini adalah simple random sampling dengan jumlah sampel 92
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Uji coba instrument
validitas menggunakan teknik validitas konstruk. Sedangkan realibilitas
menggunakan teknik koefisien alpha. Pengujian hipotesis menggunakan analisis
variansi (anava) sebelum dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas, dengan Chi
Kuadrat dan uji homogenitas dengan teknik varians.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Minat belajar siswa kelas V di MI
Negeri 3 Karanganyar tahun ajaran 2019/2020 dengan kategori rendah sebanyak 16
siswa dengan presentase 17%.. Sedangkan kategori sedang sebanyak 61 siswa dengan
presentase 67%, dan kategori tinggi sebanyak 16 siswa dengan presentase 16%. Hasil
ini menunjukkan minat belajar siswa kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar berada
pada kategori sedang. 2) prestasi belajar siswa kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar
tahun ajaran 2019/2020 dengan kategori rendah sebanyak 12 siswa dengan presentase
15%, sedangkan kategori sedang sebanyak 66 siswa dengan presentase 72%, dan
kategori tinggi sebanyak 14 siswa dengan presentase 13%. Hasil ini menunjukkan
prestasi belajar siswa kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar berada pada kategori
sedang. 3) terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar Matematika
dengan   MingL restasi    ith   etssi dengan N=92 dan t = 5%. Maka Ho ditolak
dan Ha diterima.
ABSTRACT
Triana 2019. The Influence of Interest in Learning Against Mathematics Learning
Achievement of students in Class V at MI Negeri 3 Karanganyar Academic Year
2019/2020
Thesis : Department of Teacher Education Madrasah Ibtidaiyah, Faculty of Tarbiyah
and Teacher Training, IAIN Surakarta
Supervisor : Hardi, S. Pd, M. Pd
Keywords : Interest in Learning and Learning Achievement
The problem in this study is the low student interest in learning about
mathematics, low mathematics learning achievement, and there are some students
who score below the KKM. While the objectives of the study are: 1) to find out
mathematics learning interest, 2) to find out mathematics learning achievement, 3) to
find out the influence of learning interest with Mathematics achievement grade V in
MI Negeri 3 Karanganyar.
This type of research is comparative quantitative research, which is research
directed to find out whether there is any influence between 2 variables. This research
was conducted in MI Negeri 3 Karanganyar in May to November 2019. The
population was 120 students. The technique used in this sampling was simple random
sampling with a sample of 92 students. Data collection techniques using
questionnaires and tests. Test the validity of the instrument using the construct
validity technique. While reliability uses the alpha coefficient technique. Hypothesis
testing uses analysis of variance (anova) before the prerequisite test is normality test,
with Chi Square and homogeneity test with variance technique.
The results of this study indicate that: 1) Interest in learning of fifth grade
students in MI Negeri 3 Karanganyar in the academic year 2019/2020 with a low
category of 16 students with a percentage of 17% .. While the medium category was
61 students with a percentage of 67%, and a high category of as much 16 students
with a percentage of 16%. These results indicate the interest in learning of fifth grade
students at MI Negeri 3 Karanganyar are in the medium category. 2) learning
achievement of fifth grade students at MI Negeri 3 Karanganyar in the academic year
2019/2020 with a low category of 12 students with a percentage of 15%, while the
medium category was 66 students with a percentage of 72%, and a high category of
14 students with a percentage of 13%. These results indicate the learning achievement
of fifth grade students at MI Negeri 3 Karanganyar are in the medium category. 3)
there is an influence of learning interest on mathematics learning achievement with
  MingL restas    ith   etss N = 92 and = 5%. Then Ho is rejected and Ha is
accepted.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap orang pada dasarnya pernah mengalami pendidikan, akan tetapi
tidak setiap orang mengerti makna kata pendidikan. Pendidikan memiliki
peran penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya sebagai media yang
berfungsi menjadikan manusia lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan pada
masa sekarang ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat sehingga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan formal
selalu memajukan pendidikan bagi masyarakat karena dengan pendidikan
diharapkan akan melahirkan generasi penerus yang bertanggung jawab dan
kreatif. Pendidikan sangat penting adanya bagi pembangunan bangsa, dengan
pendidikan manusia dapat menemukan hal-hal baru untuk dikembangkan dan
dikelola sesuai dengan perkembangan zaman.
Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,
masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,
dan/atau latihan yang berlangsung disekolah dan diluar sekolah sepanjang
hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan
dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang
(Teguh Triwiyanto, 2014:22) Sedangkan menurut Nurani Soyomukti (2017:22)
Pendidikan adalah proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun,
terutama (sebagai tanggung jawab) Negara. Sebagai sebuah upaya untuk
meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan, pendidikan telah ada seiring
dengan lahirnya peradaban manusia. Jadi pendidikan ialah usaha sadar yang
diupayakan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah maupun siapapun yang
diselenggarakan disekolah maupun diluar sekolah untuk meningkatkan ilmu
pengetahuan pendidikan serta mempersiapkan peranan dalam lingkungan
hidup secara tepat di masa yang akan dating.
Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dalam Arif Rohman (2009:10) menebutkan bahwa :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya masyarakat
dan negara. Hal ini merupakan suatu perwujudan dari salah satu tujuan
nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Suatu proses pendidikan diperlukan untuk dapat mencapai salah satu
tujuan nasional Indonesia tersebut. Salah satu perwujudan pendidikan adalah
pembelajaran di kelas yang diikuti oleh peserta didik sebagai individu yang
belajar dan guru sebagai pembimbing siswa dalam mengajar segala hal yang
dapat menjadikan individu yang berprestasi.
Akan tetapi pendidikan di Indonesia ini banyak mengalami masalah
terutama dalam mutu pendidikan. Dengan munculnya beberapa masalah yang
terjadi pada system dan mutu pendidikan Indonesia, seorang pendidik maupun
calon pendidik harus dapat memecahkan masalah yang terjadi pada sekolah
maupun dari siswa.
Masalah yang sering muncul pada kegiatan belajar mengajar yaitu
masalah minat belajar siswa. Menurut Muhammad Fathurrohman dan
Sulistyorini (2012:173) Minat adalah kecenderungan jiwa yang relative
menetap kepada diri seseorang dab biasanya disertai dengan perasaan senang.
Sedangkan menurut Slameto (2010:180) mendefinisikan minat adalah rasa
lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang
menyuruh.
Berdasarkan observasi di MI Negeri 3 Karanganyar, saat wawancara
dengan koordinator kelas V bahwa ada sebagian siswa yang memiliki minat
belajar yang berbeda-beda. Hal itu terlihat dari adanya siswa yang minat
belajarnya tergantung pada materi yang disampaikan oleh guru, jadi
antusiasnya untuk belajar juga berbeda. Kemudian terdapat beberapa siswa
yang nilainya dibawah KKM. Beberapa siswa kelas V mengatakan bahwa
pelajaran Matematika lumayan sulit bagi mereka tergantung pada materi yang
disampaikan, akan tetapi saat peneliti menanyakan kepada siswa bagaimana
pelajaran Matematika, siswa tersebut menyebutkan bahwa kurangnya minat
terhadap pelajaran Matematika. Disisi lain sebagian siswa juga menyebutkan
bahwa minat mereka terhadap Matematika tinggi. Hal ini terlihat dari adanya
antusias mereka dalam menerima pelajaran Matematika.
Menurut Slameto (2013:57) menyatakan minat belajar memiliki
pengaruh yang besar terhadap prestasi belajar, karena jika bahan pelajaran
yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar
dengan baik. Jika belajar tanpa disertai minat, siswa akan malas dan tidak
akan mendapatkan kepuasan dalam mengikuti pembelajaran. Jika minat siswa
tinggi maka prestasi belajar siswa bagus. Akan tetapi jika minat siswa rendah
maka prestasi belajar siswa rendah.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud
mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Minat Belajar Siswa terhadap
Prestasi Belajar Matematkika Siswa pada kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar
tahun pelajaran 2019/2020”.
B. Indentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka beberapa masalah yang muncul
dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran Matematika
2. Prestasi belajar siswa rendah
3. Masih terdapat siswa yang nilainya berada di bawah KKM
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini penulis membatasi
masalah, agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai sasaran yang
diinginkan. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Minat belajar Matematika dibatasi pada hasil angket siswa kelas V MI
Negeri 3 Karanganyar
2. Prestasi belajar Matematika dibatasi pada hasil tes siswa kelas V MI
Negeri 3 Karanganyar pada materi operasi bilangan pecahan
D. Rumusan Masalah
Dari identifikasi dan pembatasan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Minat Belajar Matematika siswa kelas V di MI Negeri 3
Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020?
2. Bagaimana Prestasi Belajar Matematika siswa kelas V di MI Negeri 3
Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020?
3. Adakah Pengaruh Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika
siswa kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020?
E. Tujuan Penelitian
Sebagaimana latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah
diuraikan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
sebagai berikut:
1. Mengetahui Minat Belajar Matematika siswa kelas V di MI Negeri 3
Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020?
2. Mengetahui Prestasi Belajar Matematika siswa kelas V di MI Negeri 3
Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020?
3. Mengetahui Pengaruh Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika
siswa kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020?
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharpkan dapat memberikan manfaat:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca,
serta dapat digunakan untuk guru yang mengajar di tingkat pendidikan
dasar.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan informasi
dan pertimbangan bagi sekolah dalam meningkatkan minat dan
prestasi belajar pada pembelajaran matematika.
b. Bagi Guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru untuk bahan
informasi dan pertimbangan, khususnya guru mata pelajaran
matematika dalam meningkatkan minat belajar.
c. Bagi Peneliti
Hasil diharapkan sebagai acuan penelitian berkaitan dengan minat
belajar dan prestasi belajar khususnya pada pelajaran matematika
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Kajian Teori
1. Minat Belajar
a. Pengertian Minat Belajar
Menurut Slameto (2010:180), Minat adalah suatu rasa lebih
suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada
yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan
suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.
Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.
Minat (interest) diartikan kecenderungan dan kegairahan
yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (Muhibbin
Syah, 2010:133). Sedangkan menurut Jeanne Ellis Ormord
(2008:101) mengatakan minat (interest) persepsi bahwa suatu
aktivitas menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik, biasanya
disertai oleh keterlibatan kognitif dan efek yang positif.
Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang
berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang
menghasilkan sejumlah perubahan dalam
pengetahuan-pengetahuan ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan
itu bersifat relative konstan dan berbekas (W.S Winkel, 2004:59).
Sedangkan menurut Noer Rohmah (2015:172) bahwa belajar
terjadi melalui latihan dan pengalaman, berarti perubahan tingkah
laku yang disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi/kepekaan
seseorang yang biasanya hanya berlangsung sementara bukan
merupakan hasil belajar.
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya. Sehingga perubahan tingkah laku akan
Nampak dalam penguasaan pola-pola lingkungan berupa
keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, kecakapan dan
sebagainya (Slameto. 2013:2).
Belajar adalah sebuah proses yang memungkinkan
seseorang memperoleh dan membentuk kompetensi, ketrampilan
dan sikap yang baru. (Nyanyu Khodijah, 2014:50). Minat juga
sama halnya dalam latihan sehingga hasil-hasil belajar akan
tampak sebagai hasil latihan.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan
bahwa minat belajar adalah kecenderungan/ketertarikan pada suatu
hal dengan keinginan yang besar, tanpa ada menyuruh untuk
memperoleh pengetahuan,pengalaman,ketrampilan dalam interaksi
dengan lingkungannya.
b. Macam dan bentuk Minat
Menurut Joner (1963) dalam Abdul rahman saleh dan Nuhbib
(2004: 266) membedakan minat berdasarkan arahnya minat, yaitu:
1) Minat intrinsik adalah minat yang berhubungan langsung dengan
aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau
minat asli. Contohnya seseorang belajar karena memang senang
pada ilmu pengetahuan, bukan karena ingin mendapatkan
penghargaan atau pujian.
2) Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan
akhir kegiatan tersebut, apabila tujuan tercapai ada kemungkinan
minat tersebut hilang, contohnya seseorang belajar dengan tujuan
untuk menjadi juara kelas, setelah menjadi juara kelas maka minat
belajarnya aja turun.
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar
Faktor yang menyebabkan timbulnya minat ada 3 yaitu :
1) Dorongan dari dalam diri individu, missal dorongan untuk makan,
ingin tau seks. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat
untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi
makanan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu akan membangkitkan
minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan
penelitian dan lain-lain. Dorongan seks akan membangkitkan
minat untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis, minat
terhadap pakaian dan kosmetika dan lain-lain.
2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat
untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat tergadap
pakaian timbul karena ingin mendapatkan persetujuan atau
penerimaan dan perhatian orang lain. Minat untuk belajar atau
menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat
penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu
pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan yang
tinggi dan terpandang di masyarakat.
3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan
emosi. Bila seseorang mendapat kesuksesan pada aktivitas akan
menimbulkan perasaan senang, hal tersebut akan memperkuat
minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya kegagalan akan
menghilangkan minat terhadap hal tersebut.
d. Faktor-faktor yang Membangkitkan Minat Belajar Siswa
Faktor untuk membangkitkan minat belajar siswa, upaya yang
harus dilakukan oleh guru yaitu :
1) Faktor cara mengajar guru, yaitu peran yang hatus dimiliki dalam
hal cara mengajar guru ialah guru sebagai demonstrator dan guru
sebagai evaluator. Adapun langkah-langkah membangkitkan minat
belajar siswa sesuai dengan peran tersebut yaitu :
a) Menarik perhatian siswa, perhatian siswa muncul karena
didorong oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dapat
dirangsang melalui hal-hal yang baru.
b) Membuat tujuan yang jelas, setelah siswa tertarik untuk belajar
dengan menjelaskan kepada siswa kompetensi dasar (KD)
yang akan dicapai. Dengan adanya KD yang jelas siswa akan
berusaha untuk mencapai KD tersebut. Adapun tujuan yang
jelas dapat dilakukan dengan cara:
(1) Memberikan alasan yang kuat mengapa siswa harus
melakukan sesuatu sehubungan dengan KD tersebut.
(2) Menghubungkan materi pembelajaran dengan kebutuhan
dan kondisi siswa.
(3) Menjelaskan harapan guru terhadap mata pelajaran yang
diajarkan dan saat memulai mengajar,
(4) Menggunakan tanda-tanda, bahasa tubuh yang
menyakinkan, dan
(5) Semangat yang luar biasa terhadap apa yang diajarkan.
c) Mengakhiri pelajaran dengan berkesan, agar materi pelajaran
yang telah disampaikan akan teringat terus serta siswa akan
mempelajarinya, guru harus mengakhiri pelajaran dengan
berkesan, yaitu:
(1) Menyediakan waktu untuk menutup pelajaran,
(2) tekankan pada siswa untuk hening selama beberapa
detik guna mengendapkan informasi yang baru saja
diterima,
(3) meminta siswa menuliskan semua yang sudah mereka
pelajari.
(4) menugaskan siswa membuat ringkasan, dan
(5) mengaitkan kegiatan penutup dengan kegiatan
pembuka.
2) Faktor karakter guru, yaitu karakter guru yang dapat
membangkitkan minat belajar siswa yaitu sabar, memiliki 3 S
(senyum, sapa, santun), menghargai kekurangan siswa, adil, baik,
disiplin, tidak menakuti atau mengancam siswa, dan memiliki
semangat.
3) Faktor suasana kelas yang nyaman dan tenang, yaitu lingkungan
kelas yang tenang dan nyaman sangat merangsang siswa untuk
melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang proses belajar
mengajar. Karena itu guru harus mengelola kelas dengan baik.
4) Faktor fasilitas belajar, yaitu belajar yang efektif harus dimulai
dengan pengalaman langsung dan menuju ke pengalaman yang
lebih abstrak. Belajar akan lebih efektif jika dibantu dengan alat
peraga pengajaran daripada siswa belajar tanpa dibantu dengan alat
pengajaran. Fasilitas belajar misalnya menggunakan kaset, televisi,
papan tulis, OHP, dan projektor.
e. Indikator Minat Belajar
Menurut Kompri (2017:141-142) Ada beberapa indikator siswa
yang memiliki minat belajar yang tinggi hal ini dapat dikenali melalui
proses belajar dikelas maupun dirumah.
1) Perasaan Senang
Seseorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka
terhadap pelajaran Sains misalnya, maka ia harus terus
mempelajari ilmu yang berhubungan dengan Sains, sekali tidak
ada perasaan terpaksa untuk mempelajari bidang tersebut.
2) Perhatian dalam Belajar
Adanya perhatian juga menjadi salah satu indikator minat.
Perhatian merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa kita terhadap
pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan
mengesampingkan yang lain dari pada itu. Seseorang yang
memiliki minat pada objek tertentu, maka dengan sendirinya dia
akan memperhatikan objek tersebut. Misalnya, seorang siswa
menaruh minat terhadap pelajaran Sains, maka ia berusaha untuk
memperhatikan penjelasan dari gurunya.
3) Bahan Pelajaran dan Sikap Guru yang Menarik
Tidak semua siswa menyukai suatu mata pelajaran karena
faktor minat belajarnya sendiri. Ada yang mengembangkan
minatnya belajarnya terhadap bidang pelajaran yang menarik.
Lama kelamaan jika siswa mampu mengembangkan minat
belajarnya terhadap mata pelajaran niscaya ia bias memperoleh
prestasi yang berasil sekalipun ia tergolong siswa yang
berkemampuan rata-rata.
4) Manfaat dan Fungsi Mata Pelajaran
Selain adanya perasaan senang, perhatian dalam belajar dan
juga bahan pelajaran serta sikap guru yang menarik. Adanya
manfaat dan fungsi pelajaran (dalam hal ini pelajaran Sains) juga
merupakan salah satu indikator minat. Karena setiap pelajaran
mempunyai manfaat dan fungsinya.
2. Prestasi Belajar Matematika
a. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran merupakan kombinasi yang tertata meliputi
segala unsur manusiawi, perlengkapan, fasilitas, proedur yang saling
mempengaruhi dalam mencapai tujuan dari pembelajaran (Oemar
Hamalik. 2003:61). Menurut Gagne dalam Muhammad Fathurrohman
dan Sulistyorini (2012:9) bahwa pembelajaran adalah serangkaian
kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses
belajar pada siswa. Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang
berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa dan pembelajaran
harus menghasilkan belajar.
Matematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur
operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai
bilangan. Sedangkan menurut Rusefendi yang dikutip ole Heruman
(2008:1) bahwa Matematika adalah symbol, ilmu dedukatif yang tidak
menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan
dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak
didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma ke postulat
Dari keterangan diatas dapat disimpulankan bahwa
pembelajaran matemtika adalah serangkaian kegiatan yang dirancang
untuk mempelajari ilmu tentang bilangan, symbol, hubungan antara
bilangan dan operasional dalam penyelesaian masalah mengenai
bilangan.
b. Pengertian Prestasi Belajar
Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan
pembelajaran yang disertai perubahan yang dicapai seseorang (siswa)
yang dinyatakan dalam bentuk symbol, angka, huruf, maupun kalimat
sebagai ukuran tingkat keberhasilan siswa dengan standarisasi yang
telah ditetapkan dan menjadi kesempurnaan bagi siswa baik dalam
berfikir dan berbuat (Moh. Zaiful Rosyid dkk, 2019:9-10).
Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2012:24) prestasi belajar
adalah penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa dalam segala hal
yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan atau
kecakapan/ketrampilan yang dinyatakan sesudah hasil penilaian.
Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai siswa selama
berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu,
umumnya prestasi belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai
dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh mana siswa telah
menguasai materi pelajaran yang disampaikannya. (Djamarah. 2004 :
65). Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan
sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang berbentuk raport
maupun nilai setelah melewati proses belajar mengajar.
Prestasi belajar merupakan penilaian hasil usaha kegiatan
belajar yang dinyatakan dalam bentuk symbol, angka, huruf maupun
kalimat yang dapat mmencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh
setiap anak dalam periode tertentu (Sutrinah Tirtinegoro. 2001:43).
Prestasi berhubungan dengan nilai belajar siswa karena jika prestasi
belajar anak rendah maka nilainya rendah dan apabila prestasi belajar
anak tinggi makan nilainya tinggi.
Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa
prestasi belajar adalah puncak hasil dari suatu kegiatan pembelajaran
yang dicapai siswa selama proses belajar mengajar dalam bentuk
symbol, angka, huruf dan kalimat sebagai bentuk tingkat keberhasilan
siswa.
c. Faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar
Pencapaian prestasi yang baik merupakan usaha yang tidak
mudah, karena prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa factor.
faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu:
1) Faktor Internal
a) Faktor Jasmaniah (fisiologi), yaitu yang berkaitan dengan
kondisi pada organ-organ tubuh manusia yang berpengaruh
pada kesehatan manusia. Seperti tingkat kesehatan indera
pendengar dan penglihatan.
b) Faktor Psikologis, yaitu faktor yang berasal dari sifat bawaan
siswa dari lahir maupun dari lahir maupun dari apa yang telah
diperoleh dari belajar. Adapun faktor yang tercakup dalam
faktor psikologis yaitu:
(1) Intelegensi atau kecerdasan
Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai
kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang
dihadapinya. Sedangkan intelegensi adalah kecakapan yang
terdiri dari 3 jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan
menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan
efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep
yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan
mempelajarinya dengan cepat.
(2) Bakat
Bakat adalah kemampuan untuk belajar dan
kemampuan ini baru akan tereliasasi menjadi kecakapan
yang nyata sesudah belajar atau berlatih.
(3) Minat dan Perhatian
Minat adalah kecenderungan yang ttap untuk
memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat
besar pengaruhnya terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan
pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah
dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan
belajar. Perhatian juga berpengaruh terhadap belajar. Untuk
dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus
mempunyai perhatian terhadap bahan yang harus
dipelajarinya.
(4) Motivasi Siswa
Motivasi merupakan sesuatu yang menggerakan atau
mendorong siswa untuk belajar atau menguasai materi
pelajaran yang sedang diikutinya. Motivasi mampu
memberi semangat pada seorang anak dalam kegiatan
belajarnya.
(5) Sikap Siswa
Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif
berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon
(respontendency) dengan cara yang relative tetap terhadap
obyek orang, barang, dan sebagainya, baik positif maupun
negative.
2) Faktor Eksternal
Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa,
yaitu meliputi:
a) Faktor Keluarga
Keluarga merupakan tempat pertama kali anak
merasakan pendidikan, karena didalam keluargalah anak
tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga secara
langsung maupun tidak langsung keberadaan keluarga akan
mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Keluarga
mempunyai peran yang penting terhadap keberhasilan
anak-anaknya. Apabila hubungan antara anggota keluarga,
khususnya orang tua dengan anak-anaknya bersifat
merangsang dan membimbing anak akan memungkinkan anak
tersebut mencapai prestasi yang baik.
b) Faktor sekolah
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal
pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan
belajar siswa, karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat
mendorong untuk belajar yang lebih giat. Dalam lingkungan
sekolah banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi
belajar siswa yang otomatis juga berimbas pada prestasi belajar
yang mencakup :
(1) Metode mengajar
Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik
penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru
pada saat menajikan bahan pelajaran, baik individual
maupun secara kelompok. Agar tercapainya tujuan
pembelajaran yang telah dirumuskan, seorang guru harus
mengetahui berbagai metode.
(2) Kurikulum
Kurikulum yang tepat akan menebabkan siswa dapat
belajar dengan baik dan mampu mengaplikasikannya
dalam kehidupan sehari-hari.
(3) Relasi guru dengan siswa
Hubungan guru dengan siswa didalam proses belajar
mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan,
karena bagaimanapun bahan pelajaran yang diberikan,
bagaimanapun sempurnanya metode yamng digunakan,
namun jika hubungan guru dengan siswa merupakan
hubungan yang harmonis, maka dapat menciptakan
keluaran yang tidak diinginkan.
(4) Relasi siswa dengan siswa
Sebagian siswa mempengaruhi sikap dan tingkah laku
siswa lain disekolah. Maka, prestasi siswa akan meningkat
bila terjadi relasi yang baik antara siswa satu dengan siswa
yang lainna karena adanya relasi yang baik tersebut maka
proses belajar mengajar akan menjadi lancer.
(5) Disiplin sekolah
Dengan menciptakan kedisplinan di sekolah, maka akan
tercipta kondisi belajar mengajar yang kondusif, sehingga
proses belajar akan lancar dan prestasi belajar juga akan
ikut terpengaruh.
(6) Media pendidikan
Kenyataan mengatakan, bahwa agar pendidikan dapat
diselenggarakan secara lancer, maka diperlukan media
pendidikan dalam jumlah yang besar. Maka dari itu,
keberadaan media pendidikan secara tidak langsung
merupakan hal yang penting untukl memperlancar proses
pembelajaran.
(7) Waktu sekolah
Waktu sekolah juga dapat mempengaruhi belajar siswa.
Jika terjadi siswa terpaksa masuk sekolah disiang hari atau
sore hari, sebenarnya kurang dapat dipertanggungjawabkan.
Dimana siswa harus beristirahat tetapi terpaksa masuk
sekolah sehingga merekan mendengarkan pelajaran sambil
mengantuk dan sebagainya.
(8) Standar pelajaran diatas ukuran
Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai
dengan kemampuan siswa masing-masing. Yang terpenting
tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.
(9) Keadaan gedung sekolah
Suasana gedung sekolah dan juga kapasitas gedung juga
mempengaruhi keefektifan belajar.
(10) Metode Belajar
Cara belajar yang dilakukan siswa sedikit banyak juga
akan mempengaruhi hasil belajarnya, karena cara belajar
yang benar, seperti siswa yang belajar teratur setiap hari
akan berdampak positif pada hasil belajar.
(11) Tugas rumah
Seorang guru diharapkan tidak memberikan tugas atau
pekerjaan rumah yang terlalu banyak sehingga siswa dapat
melakukan kegiatan lainna di rumah.
(12) Lingkungan masyarakat
Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu yang
tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar. Karena
lingkungan alam sekitar sangat besar pengaruhna terhadap
perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan
sehari-hari akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan
dimana anak itu berada (Muhammad Fathurrohman dan
Sulistyorini, 2012:128-134)
Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan pada faktor
minat dalam pengaruhnya pada prestasi belajar Matematika
d. Fungsi Prestasi Belajar
Prestasi belajar merupakan suatu yang penting dalam proses
belajar mengajar, karena prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi
yaitu:
1) Prestasi belajar sebagai indicator kualitas dan kuantitas
pengetahuan yang telah dikuasai oleh peserta didik.
2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.
3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi
pendidikan.
4) Prestasi belajar sebagai indicator intern dan ekstern dari suatu
intuisi pendidikan
5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap
(kecerdasan) anak didik (Zainal Arifin, 1990:3-4)
Sedangkan menurut Syaiful Bahri (2005:245-247) antara lain:
1) Mengambil keputusan tentang hasil belajar
2) Memahami anak didik
3) Memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan
bahwa fungsi prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan
belajar mengajar untuk memperbaiki/mengembangkan program
pengajaran.
e. Jenis-jenis Prestasi Belajar
Menurut Nana Sudjana (2002:49) jenis prestasi belajar
dikategorikan menjadi 3 yaitu prestasi bidang kognitif, prestasi bidang
afektif, dan prestasi belajar bidang psikomotorik.
1) Prestasi belajar bidang kognitif
Prestasi ini menitik beratkan pada masalah
kecerdasan/kemampuan akal untuk menguasai berbagai
pengetahuan yang diterimanya. Bidang ini belum cukup bila tidak
ditunjang bidang kognitif saja, maka ia akan kesulitan dibidang
afektif. Tipe prestasi belajar ini mencakup antara lain tipe prestasi
belajar pengetahuan hafalan (knowledge), tipe prestasi belajar
pemahaman (comprehension), tipe prestasi belajar penerapan
(aplikasi), tipe prestasi belajar analisis, tipe prestasi belajar sintesis,
tipe prestasi belajar evaluasi.
2) Prestasi belajar bidang afektif
Prestasi ini menyangkut bidang sikap, yang menyangkut
kemampuan yang tidak terlepas dari kemampuan untuk berbuat
sesuatu. Jadi bidang ini lebih berpengaruh dalam kehidupan
manusia sebab sikap hidup seseorang mempengaruhi pola piker
dan perilaku kehidupan sehari-hari. Tipe prestasi belajar ini
mencakup antara lain penerimaan (receiving), tanggapan
(responding), penilaian (valuing), organisasi (organization),
karakterisasi (characterization).
3) Prestasi belajar bidang psikomotorik
Merupakan kemampuan siswa dalam masalah ketrampilan.
Dalam bidang ini seorang siswa dituntut untuk terampil praktik
setelah mendapat pelajaran teorinya. Prestasi ini penting karena
meskipun seseorang mempunyai daya piker yang tajam tetapi
memiliki ketrampilan maka akan mendapat kesulitan hidup. Tipe
prestasi belajar ini mencakup antara lain gerakan reflex
(ketrampilan pada gerakan yang tidak sadar), ketrampilan pada
gerakan-gerakan dasar, kemampuan perseptual termasuk di
dalamnya membedakan visual, membedakan auditif, motoric dan
lain-lain, kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan,
keharmonisan, dan ketepatan, gerakan-gerakan skill, mulai dari
ketrampilan sederhana sampai pada ketrampilan yang kompleks,
kemampuan yang berkenan dengan komunikasi non decursive
seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
prestasi dikelompokkan menjadi 3 ranah yaitu prestasi belajar
bidang kognitif, prestasi belajar bidang afektif, dan prestasi belajar
bidang psikomotorik.
B. Kajian Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:
1. Penelitian oleh Sulfa Fradiyati pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh
Minat dan Kedisiplinan terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas Tinggi SDN
Gesi 1 Tahun Ajaran 2015/2016”
Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa : 1) Minat berpengaruh
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SDN
Gesi 1. Berdasarkan uji t diperoleh t hitung > t table yaitu 2,402>2,017
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,21 < 0,05. Kedisiplinan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas
tinggi SDN Gesi 1. Berdasarkan uji t diperoleh t hitung > t table aitu 2,471
> 2,017 dan nilai signifikansinya < 0,05 yaitu 0,18 <0,05. 2) Minat dan
kedisiplinan sama-sama berpengaruh positif dan signifikanterhadap
prestasi belajar kelas tinggi SDN Gesi 1. Hal ini dibuktikan melalui uji F
diperoleh F hitung > F table yaitu 14,250 > 3,23 dan nilai signifikasinya <
0,05 yaitu 0,000. 3) Hasil uji determinasi (R²) sebesar 0,404, menunjukkan
bahwa besarnya pengaruh minat dan kedisiplinan 40,4% sedangkan 59,6%
dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak teliti, diantaranya motivasi,
lingkungan sekolah, kecerdasan dan lain-lain. 4) berdasarkan hasil
perhitungan diketahui bahwa variable minat memberikan sumbangan
relative 49,1% dan sumbangan efektif 19,8%. Selanjutnya variabel
kedisiplinan memberikan sumbangan relatif sebesar 5,09% dan
sumbangan efektif sebesar 20,6%. Melihat perbandingan nilai sumbangan
relatif dan sumbangan efektif Nampak bahwa variabel kedisiplinan
memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi belajar siswa
disbanding variabel minat.
2. Penelitian oleh Ayu Puspitasari pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh
Minat dan Bakat Siswa terhadap Prestasi Belajar Matematika pada Siswa
kelas V di SD Negeri 8 Wonogiri Tahun pelajaran 2017/2018”
Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh
yang positif signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar
matematika dengan nilai signifikan sebesar 0,029 (p < 0,05) hal ini
menunjukan bahwa semakin tinggi minat belajar , maka semakin tinggi
pula hasil belajar matematika. (2) Ada pengaruh signifikan bakat terhadap
hasil belajar Matematika dengan nilai signifikan sebesar 0,042 (p > 0,05).
Semakin tinggi bakat yang dimiliki, maka semakin tinggi pula prestasi
belajar siswa. (3) Ada pengaruh minat dan bakat secara bersama-sama
terhadap prestasi belajar Matematika dengan nilai signifikan sebesar 0,012
(p > 0,05)
3. Penelitian oleh Diah Wulandari pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh
Lingkungan Keluarga dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar
Matematika siswa kelas III di SDN 1 Nglandung Geger Madiun Tahun
Pelajaran 2016/2017”
Berdasarkan penelitian Diah Wulandari menunjukkan bahwa : 1) Ada
pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga terhadap prestasi
belajar matematika siswa kelas III SDN 1 Nglandang Geger Madiun
sebesar 20,2% 2) Ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar
terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas III SDN 1 Nglandung
Geger Madiun sebesar 22,2% dan 3) Ada pengaruh yang signifikan
anatara lingkungan keluarga dan minat belajar terhadap prestasi belajar
matematika siswa kelas III SDN 1 Nglandung Geger sebesar 33,1%.
4. Persamaan dan perbedaan penelitian
Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan
perbedaan, sebagai berikut:
a. Persamaan
1) Persamaan variabel dalam penelitian Sulfa Fradiyati yang berjudul
“Pengaruh Minat dan Kedisiplinan terhadap Prestasi Belajar Siswa
kelas Tinggi SDN Gesi 1 Tahun Ajaran 2015/2016” yaitu
mengkaji tentang minat dan prestasi belajar.
2) Persamaan variabel dalam penelitian Ayu Puspitasari yang
berjudul “Pengaruh Minat dan Bakat Siswa terhadap Prestasi
Belajar Matematika pada Siswa kelas V di SD Negeri 8 Wonogiri
Tahun pelajaran 2017/2018” yaitu mengkaji tentang minat dan
prestasi belajar Matematika.
3) Persamaan variabel dalam penelitian Diah Wulandari yang
berjudul “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Minat Belajar
terhadap Prestasi Belajar Matematika siswa kelas III di SDN 1
Nglandung Geger Madiun Tahun Pelajaran 2016/2017” yaitu
tentang minat belajar dan prestasi belajar Matematika.
b. Perbedaan
1) Terdapat perbedaan variabel dalam penelitian Sulfa Fradiyati yang
berjudul “Pengaruh Minat dan Kedisiplinan terhadap Prestasi
Belajar Siswa kelas Tinggi SDN Gesi 1 Tahun Ajaran 2015/2016”
yaitu mengkaji tentang kedisiplinan.
2) Terdapat perbedaan variabel dalam penelitian Ayu Puspitasari
yang berjudul “Pengaruh Minat dan Bakat Siswa terhadap Prestasi
Belajar Matematika pada Siswa kelas V di SD Negeri 8 Wonogiri
Tahun pelajaran 2017/2018” yaitu bakat siswa dan hasil belajar.
3) Terdapat perbedaan variabel dalam penelitian Diah Wulandari
yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Minat Belajar
terhadap Prestasi Belajar Matematika siswa kelas III di SDN 1
Nglandung Geger Madiun Tahun Pelajaran 2016/2017” yaitu
menekankan pada lingkungan keluarga.
C. Kerangka Berfikir
Minat belajar adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau
keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat yang dipakai siswa dapat
mempengaruhi pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar siswa dalam
bidang studi tertentu. Minat sendiri dapat digolongan menjadi beberapa yaitu
minat rendah, minat sedang dan minat tinggi.
Minat belajar memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar. Jika minat
belajar siswa tinggi maka prestasi belajar matematika siswa bagus, begitu juga
sebaliknya jika minat belajar siswa kurang maka prestasi belajar matematika
siswa kurang. Akan tetapi jika minat belajar siswa sedang maka prestasi
belajar matematika siswa diantara kurang dan baik.
. Maka dari itu minat belajar sangat penting dimiliki oleh siswa karena
mempunyai pengaruh besar terhadap prestasi belajar, seta mengetahui
bagaimana pengaruhnya pada siswa kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar.
Agar lebih memahami penelitian ini, maka dapat digambarkan melalui
kerangka berfikir sebagai berikut:
Gambar 1
D. Pengajuan Hipotesis
Menurut Arikunto (2010 : 110) bahwa Hipotesis meurpakan sebuah
kesimpulan sementara penelitian berdasarkan kajian teori yang masih perlu
dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kajian
teori dan kerangka berfikir yang dikemukakan, dapat diajukan hipotesis
sebagai berikut:
Ho : Tidak terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa
kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020.
Ha : Terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas V
di MI Negeri 3 Karanganyar Tahun Ajaran 2019/2020.
Jadi, hipotesis dalam penelitian ini adalah Terdapat pengaruh minat
belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar
Tahun Ajaran 2019/2020.
Prestasi Belajar (Y)
Minat Belajar (X)
Tinggi
Sedang
Rendah
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada
umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan
instrumen penelitian, analisis data, bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015 : 14).
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif metode
Komparatif. Komparatif merupakan penelitian yang menunjukkan arah
hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur
kekuatan hubungannya. Tujuannya adalah sebagai variabel yang dipengaruhi
(variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel
yang mempengaruhinya (variabel independen) (Etta Mamang Sangadji dan
Sopiah, 2010:22).
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di MI Negeri 3 Karanganyar.
Karena berdasarkan pengamatan di MI Negeri 3 Karanganyar kurang
minat belajar terhadap pembelajaran Matematika.
2. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan selama
bulan Mei 2019 sampai November 2019 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.1
Tabel Perencanaan Kegiatan
No
Nama
Kegiatan
Bulan
Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop
1.
Penyusunan
Proposal
2.
Uji coba
Instrumen
3.
Pengambilan
data
4. Analisis data
5.
Penyusunan
laporan
6.
Penyelesaian
Akhir
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat
perhatian dengan saksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil
yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (area) atau objek
penelitian (Muri Yusuf, 2014:145)
Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010:173) bahwa populasi
adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu
seluruh siswa kelas 5 yang terdiri dari 4 kelas berjumlah 121 siswa.
2. Sampel
Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil
menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Moh.
Bisri, 2013:32). Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:252) bahwa
sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel dan
perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek
penelitian.
Dinamakan sampel apabila untuk menggeneralisasikan hasil
penelitian yakni mampu memberikan kesimpulan penelitian sebagai suatu
yang berlaku bagi populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan rumus Slovin. Adapun rumus Slovin tersebut adalah:
s =
N
r + Nes
=
rsr
r+rsr∗0t0a²
=
rsr
r+rsr∗0t00sa
=
rsr
r+0te0sa
=
rsr
rte0sa
= 92,8 dibulatkan menjadi 92
3. Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (2010:62) menyebutkan bahwa Sampling adalah
teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel dalam penelitian,
terdapat berbagai teknik sampel yang digunakan. Teknik sampling yang
digunakan dengan Teknik sampling acak kelas (random sampling).
Random sampling adalah cara pemilihan sejumlah anggota dari
populasi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga anggota-anggota
populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi
anggota sampel (Nar Herhyanto, 2018:1.6). Langkah-langkah
pengambilan random sampling yaitu peneliti membagikan angket dan tes
kepada sejumlah 92 siswa secara acak tidak membedakan laki-laki
maupun perempuan, kemudian siswa mengisi angket dan menjawab soal
tes dari peneliti.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Angket atau Kuesioner
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang
pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2013: 194).
Menurut Zainal Arifin (2012:166) Angket merupakan alat untuk
mengumpulkan dan mencatat data/informasi, pendapat dan paham dalam
hubungan kausal. Angket yang ditujukan kepada siswa guna memperoleh
data tentang minat belajar Matematika kelas IV di MI Negeri 3
Karanganyar, tahun ajaran 2019/2020.
Metode angket yang digunakan dalam bentuk skala Likert. Skala
Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Setiap jawaban
dihubungkan dengan bentuk pernyataan sikap yang diungkapkan dengan
kata-kata : selalu /sangat tinggi, sering/tinggi, kadang/cukup,
jarang/rendah, tidak pernah/rendah sekali. (Sudaryono, 201: 101)
2. Metode Tes
Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk
mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan
aturan-aturan yang sudah ditentukan (Suharsimi Arikunto, 2005:53).
Metode tes adalah sebuah prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk
tugas-tugas yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau
kelompok untuk dikerjakan, dijawab, atau direspon, baik dalam bentuk
tertulis, lisan maupun perbuatan (Nasehudin dan Gozali, 2012: 120).
Metode ini digunakan untuk mengukur prestasi belajar Matematika pada
siswa kelas IV di MI Negeri 3 Karanganyar tahun ajaran 2018/2019.
E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Definisi Konseptual Variabel
Menurut Imam Chourmain (2008:36) definisi konsep variable
adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat,
jelas, dan tegas.
a. Definisi konseptual variabel minat belajar adalah rasa lebih suka dan
rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang
menyuruh, siswa yang memiliki minat subjek tertentu cenderung
untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek
tersebut.
b. Definisi konseptual variabel prestasi belajar matematika adalah sebuah
puncak hasil belajar yang dicerminkan dari pencapaian siswa terhadap
pelajaran matematika.
2. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat
hal didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi) (Purwanto, 2012: 93).
Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah:
a. Definisi operasional variabel minat belajar adalah hasil skor jawaban
angket minat belajar
b. Definisi Operasional Variabel prestasi belajar Matematika yaitu hasil
yang diperoleh dari tes tertulis.
3. Kisi-kisi Instrumen Minat Belajar
a. Kisi-kisi Instrumen Minat Belajar
Tabel 3.2
Instrumen Angket Minat Belajar
Indikator Keterangan
Pernyataan Jumlah
Item(+) (-)
Perasaan
Senang
Pendapat siswa tentang
pembelajaran matematika
3,4,7,8,
10
1,2,5,6,
9
10
Kesan siswa terhadap guru
matematika
Perasaan
siswa selama mengikuti
pembelajaran matematika
Perhatian
Perhatian saat mengikuti
pembelajaran matematika 11,12,1
5,16,19
13,14,1
7,18,20
10
Perhatian siswa saat diskusi
pelajaran matematika
Ketertari
kan
Rasa ingin tahu siswa saat
mengikuti pembelajaran
matematika
21,22,2
5,26,29
23,24,2
7,28,30
10
Penerimaan siswa saat diberi
tugas/PR oleh guru
Keterliba
tan
Siswa
Kesadaran tentang belajar di
rumah 31,32,3
5,36,39
33,34,3
7,38,40
10
Kegiatan siswa setelah dan
sebelum masuk sekolah
Jumlah Keseluruhan 40
b. Kisi-kisi Instrumen Prestasi Belajar
Table 3.3
Instrumen Prestasi Belajar Matematika
Variabel Indikator Item
Jumlah
Item
Prestasi
Belajar
Matematika
Menghitung dan melakukan
penjumlahan dan pengurangan
dua pecahan dengan penyebut
berbeda.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10
10
Menghitung dan melakukan
perkalian dan pembagian
pecahan dan decimal
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
20
10
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan penjumlahan
dan pengurangan dua pecahan
dengan penyebut berbeda.
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 30
10
Menyelasaikan masalah yang
berkaitan dengan perkalian dan
pembagian pecahan dan decimal
31, 32, 33,
34, 35, 36,
37, 38, 39,
40
10
Jumlah 40
4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
a. Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat
kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto,
2013:211). Menurut Purwanto (2012:123) bahwa validitas
berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat
sesuatu yang diingankan diukur.
Uji validitas ini untuk mengukur kevalidan setiap butir soal
maupun angket. Untuk menguji validitas angket minat belajar dan
prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika digunakan teknik
product moment dengan rumus sebagai berikut:
  R =
 t  RM      M  i  RMi  
  t  M²      Mi²   t RM²     RMi²     
Keterangan :
  R = koefisien antara skor item dan skor total
  = Skor tiap-tiap item
R = Skor total
  = Jumlah Subjek
Tingkat kevalidan dapat dilihat dengan membandingkan antara
  MingL    ith   dengan taraf signifikan 5% maka butir soal
dinyatakan valid, sedangkan apabila   MingL    ith   dengan taraf
signifikan 5% maka butir soal dinyatakan tidak valid (Hardi,
2014:190)
1) Perhitungan uji coba validitas angket minat belajar butir 1
sebagai berikut:
  R =
 t  RM      M  i  RMi  
  t  M²      Mi²   t RM²     RMi²     
Diket:
N = 40 Σ M² = 422
Σ M = 126 ΣRM² = 696544
ΣRM = 5266 Σ RM =16704
  R =
s0tr㌱吠0s    rs㌱i as㌱㌱i
s0tsss   rs㌱ s  s0t㌱s㌱ass   as㌱㌱ s 
  R =
㌱㌱ r㌱0   ㌱㌱ear㌱
r㌱  0   ra 吠㌱  s吠 ㌱r吠㌱0   s吠吠 0吠a㌱ 
  R =
s㌱ss
 r00si rer00si
  R =
s㌱ss
reras 0r㌱
  R =
s㌱ss
rrs㌱ ta
  R = 0ts0a
Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui   R =
0ts0a dan akan dikomparasikan dengan  ith   (40) yaitu 0,312.
Sehingga dapat disimpulkan pernyataan nomor 1 dinyatakan
valid.
Tabel 3.4
Hasil Uji Validasi Minat Belajar
No Butir   MingL  ith   Keterangan
1 0,407 0,312 VALID
2 0,344 0,312 VALID
3 0,323 0,312 VALID
4 0,375 0,312 VALID
5 0,343 0,312 VALID
6 0,358 0,312 VALID
7 0,321 0,312 VALID
8 0,339 0,312 VALID
9 0,4 0,312 VALID
10 0,326 0,312 VALID
11 0,351 0,312 VALID
12 0,101 0,312 TIDAK VALID
13 0,371 0,312 VALID
14 0,044 0,312 TIDAK VALID
15 0,094 0,312 TIDAK VALID
16 0,349 0,312 VALID
17 0,328 0,312 VALID
18 0,354 0,312 VALID
19 0,369 0,312 VALID
20 0,337 0,312 VALID
21 0,339 0,312 VALID
22 0,419 0,312 VALID
23 0,372 0,312 VALID
24 0,013 0,312 TIDAK VALID
25 0,375 0,312 VALID
26 0,024 0,312 TIDAK VALID
27 0,315 0,312 VALID
28 0,346 0,312 VALID
29 0,368 0,312 VALID
30 0,355 0,312 VALID
31 0,328 0,312 VALID
32 0,363 0,312 VALID
33 0,368 0,312 VALID
34 0,312 0,312 VALID
35 0,366 0,312 VALID
36 0,495 0,312 VALID
37 0,057 0,312 TIDAK VALID
38 0,064 0,312 TIDAK VALID
39 0,116 0,312 TIDAK VALID
40 0,375 0,312 VALID
Dari hasil uji coba validitas minat belajar diketahui
bahwa terdapat 8 butir angket yang tidak valid yaitu
12,14,15,24,26,37,38,39. Butir yang tidak valid, tidak
digunakan untuk pengambilan data pada saat penelitian.
2) Perhitungan uji coba validitas tes prestasi belajar butir 1
sebagai berikut:
  R =
 t  RM      M  i  RMi  
  t  M²      Mi²   t RM²     RMi²     
Diket :
N = 40 Σ M² = 22
Σ M = 22 ΣRM² = 17746
ΣRM = 808 Σ RM = 494
  R =
s0tsss    ssi  0 i
s0tss   ss s  s0tr吠吠s㌱    0  s 
  R =
rs  0   r吠 ss
   0   s si 吠0s ss0   ㌱as ㌱si
  R =
rs s
 es㌱i a㌱s吠㌱i
  R =
rs s
ssa㌱sss㌱
  R =
rs s
s吠ssts
  R = 0tsr 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui   R =
0tsr  dan akan dikomparasikan dengan  ith   dengan N=40
yaitu 0,312. Sehingga dapat disimpulkan pernyataan nomor 1
dinyatakan valid.
Tabel 3.5
Hasil Uji Validasi Prestasi Belajar
No Butir   MingL  ith   Keterangan
1 0,418 0,312 VALID
2 0,342 0,312 VALID
3 0,342 0,312 VALID
4 0,43 0,312 VALID
5 0,421 0,312 VALID
6 0,327 0,312 VALID
7 0,329 0,312 VALID
8 0,314 0,312 VALID
9 0,352 0,312 VALID
10 0,384 0,312 VALID
11 0,384 0,312 VALID
12 0,437 0,312 VALID
13 0,011 0,312 TIDAK VALID
14 0,367 0,312 VALID
15 0,409 0,312 VALID
16 0,365 0,312 VALID
17 0,312 0,312 VALID
18 0,408 0,312 VALID
19 0,374 0,312 VALID
20 0,397 0,312 VALID
21 0,371 0,312 VALID
22 0,333 0,312 VALID
23 0,317 0,312 VALID
24 0,09 0,312 TIDAK VALID
25 0,327 0,312 VALID
26 0,351 0,312 VALID
27 0,383 0,312 VALID
28 0,365 0,312 VALID
29 0,087 0,312 TIDAK VALID
30 0,357 0,312 VALID
31 0,369 0,312 VALID
32 0,109 0,312 TIDAK VALID
33 0,018 0,312 TIDAK VALID
34 0,015 0,312 TIDAK VALID
35 0,353 0,312 VALID
36 0,323 0,312 VALID
37 0,424 0,312 VALID
38 0,372 0,312 VALID
39 0,024 0,312 TIDAK VALID
40 0,096 0,312 TIDAK VALID
Dari hasil uji coba validitas prestasi belajar diketahui
bahwa terdapat 8 butir tes yang tidak valid yaitu
13,24,29,32,33,34,39,40. Butir yang tidak valid tidak
digunakam untuk pengambilan data pada saat penelitian.
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas diartikan dengan keajegan bilamana tes tersebut
diujikan berkali-kali hasilnya relative sama, artinya setela hasil tes
pertama dengan tes berikutnya dikorelasikan terdapat hasil korelasi
yang signifikan (Chabib Thoha, 1996:118-119). Berikut uji reabilitas
minat belajar dan prestasi belajar:
1) Uji Reliabilitas Minat Belajar
Diket:
N = 40 Σ M² = 105051
Σ M = 2039 ΣRM² = 114881
ΣRM = 2135 Σ RM = 109405
  R =
 t  RM      M  i  RMi  
  t  M²      Mi²   t RM²     RMi²     
  R =
s0tr0ss0a    s0esi sreai
s0tr0a0ar  s0es s  s0trrs  r   srea s 
  R =
se吠㌱s00   seaes㌱a
 ss0s0s0   sra吠asri sasass0   saa ssai
  R =
sssea
 ssarsi e吠0rai
  R =
sssea
r㌱s吠 吠0吠 a
  R =
sssea
s0asets
  R = 0ta㌱a
 rr =
s    r
s
r
s
r +  r
s
r
s
 rr =
s   0ta㌱a
r + 0ta㌱a
 rr =
rtre
rta㌱a
 rr = 0t吠se
Setelah dilakukan uji validitas kemudian uji reliabilitas. Dari
uji reliabilitas diperoleh hasil sebagai berikut: hasil perhitungan
diperoleh indeks reliabilitas instrument minat belajar sebesar
0,723. Harga tersebut dikomparasikan dengan  ith   pada
signifikan 5% dan diperoleh   MingL 0,723 >  ith   0,312 maka
disimpulkan Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa
instrument yang digunakan reliable.
2) Uji Reliabilitas Prestasi Belajar
Diket:
N = 40 Σ M² = 3068
Σ M = 326 ΣRM² = 3054
ΣRM = 326 Σ RM = 2947
  R =
 t  RM      M  i  RMi  
  t  M²      Mi²   t RM²     RMi²     
  R =
s0tsss吠    es㌱i es㌱i
s0te0㌱    es㌱ s  s0te0as  es㌱ s 
  R =
rr吠  0   r0㌱s吠㌱
 rss吠s0   r0㌱s吠㌱i rssr㌱0   r0㌱s吠㌱i
  R =
rr㌱0s
 r㌱sssi ra  si
  R =
rr㌱0s
s㌱rrs㌱ss㌱
  R =
rr㌱0s
r㌱r㌱rta
  R = 0t吠rs
 rr =
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s
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s
r +  r
s
r
s
 rr =
s   0t吠rs
r + 0t吠rs
 rr =
rtse 
rt吠rs
 rr = 0t e㌱
Setelah dilakukan uji validitas kemudian uji reliabilitas. Dari
uji reliabilitas diperoleh hasil sebagai berikut: hasil perhitungan
diperoleh indeks reliabilitas instrument prestasi belajar sebesar
0,836. Harga tersebut dikomparasikan dengan  ith   pada
signifikan 5% dan diperoleh   MingL 0,832 >  ith   0,312 maka
disimpulkan Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa
instrument yang digunakan reliable.
F. Teknik Analisis Data
1. Analisis Unit
a. Mean
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan
atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (mean) ini didapat
dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu,
kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok
tersebut (Sugiyono. 2010:49).
   =
     
   
Keterangan:
Me = Mean
    = Jumlah data/sampel
     = Produk perkalian antara fᵢ pada tiap interval data dengan xᵢ
xᵢ = Nilai tengah dari masing-masing kelas interval
b. Modus
Modus adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dijadikan tren,
sedang terkenal, popular, menjadi mode saat ini atau kejadian yang
sering muncul pada suatu peristiwa (Hardi, 2014:42)
 4 = h + 푝
 r
 r +  s
Keterangan:
Mo = Modus
b = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak
p = Panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak
 ₁ = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada klas interval
yang terbanyak) dikurangi frekuensi klas interval terdekat sebelumnya
 ₂ = Frekuensi klas modus dikurangi frekuensi klas interval
berikutnya
c. Median
Median merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan
atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari
yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar
sampai yang terkecil (Sugiyono, 2012:48)
 e = h + 푝
r
s
g    
 
Keterangan:
Md = Median
b = Batas bawah, dimana median akun terletak
n = Banyak data/jumlah sampel
F = Jumlah semua frekuensi sebelum klas median
f = Frekuensi klas median
d. Standar Deviasi
  =
 M  ₁    is 
g  r
Keterangan:
S = Simpangan Baku
 M  = Jumlah Frekuesi
 M= Rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap interval data
  = Nilai rata-rata
n = Banyaknya data
2. Analisis Butir Soal
a. Tingkat Kesukaran (TK)
Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar
suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang dinyatakan dalam
bentuk indeks. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal
(Elis Ratnawulan dan Rusdiana, 2015:163).
Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur taraf
kesukaran, sebagai berikut:
   =
 +  
 
Keterangan:
TK = Indeks TK atau tingkat/taraf kesukaran yang dicari
U = Jumlahh siswa yang termasuk kelompok pandai yang menjawab
benar untuk tiap soal
L = Jumlahh siswa yang termasuk kelompok kurang yang menjawab
salah untuk tiap soal
T = Jumlah siswa dari kelompok pandai dan kelompok kurang
(Ngalim Purwanto. 2013:119)
Klasifikasi indeks kesukaran soal:
0,00 – 0,30 = Soal tergolong sukar
0,31 – 0,70 = Soal tergolong sedang
0,71 – 1,00 = Soal tergolong mudah
Tabel 3.6
Tingkat Kesukaran Butir Soal
No Tingkat Kesukaran Butir Soal
1 Sukar 1 Soal (butir no 29)
2 Sedang 39 Soal
3 Mudah
b. Daya Pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat
membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang
ditanyakan dan siswa yang tidak/kurang/belum mengasai materi yang
ditanyakan. Indeks daya pembeda juga dinyatakan dalam bentuk
proporsi. Semakin tinggi indeks daya pembeda soal maka semakin
mampu soal yang bersangkutan membedakan siswa yang pandai dan
siswa yang kurang pandai. Rumus yang digunakan untuk menetukan
daya pembeda sebagai berikut:
DP =
BA  BB
r
s
N
Keterangan:
DP = Daya pembeda soal
BA = Jumlah jawaban benar pada kelompok atas
BB = Jumlah jawaban benar pada kelompok bawah
N = Jumlah siswa yang mengerjakan tes
Klasifikasi daya pembeda soal:
DB Diatas 0,20, butir bisa dipakai
DB 0,0 – 0,20, butir bisa dipakai dengan syarat direvisi
DB -0,0, butir tidak bisa dipakai, harus dikeluarkan
Tabel 3.7
Daya Pembeda
No. Keterangan Kriteria Butir Soal
1 Bisa dipakai DB = > 0,20 22 Soal
2 Bisa dipakai dengan syarat direvisi DB = 0,0 – 0,20 10 Soal
3 Tidak bisa dipakai, harus
dikeluarkan
DB = -0,0 8 Soal
3. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas data
Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan
untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau
variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah
tidak. Teknik yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah
menggunakan uji Chi Kuadrat dengan rumus sebagai berikut:
 s =
        s
  
Keterangan:
 ² = Chi Kuadrat
f  = Bilangan Frekuensi yang diobservasi
fh = Bilangan frekuensi yang diharapkan
Jika   MingL <  ith   maka berdistribusi normal
b. Uji Homogenitas
Uji Homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya
variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas
dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y
bersifat homogen atau tidak. Maka diperlukan uji homogenitas dengan
rumus:
  =
 t Mtga i  h at 
 t Mtga i  e lM 
Jika   MingL <  ith   maka Homogen
4. Uji Hipotesis
Teknik analisis data yang digunakan pengujian hipotesis adalah
Analisis Varian (Anava). Teknik ini digunakan jika beradapan dengan
pengujian kesamaan beberapa rataan atau kelompok data lebih dari dua.
Adapun langkah-langkah dalam menghitung ANAVA satu jalan
antara lain:
a. Mengitung jumlah kuadrad total (JKtot) dengan rumus:
JKtot = Σ i4is   
 Σ i4ii²
 
b. Menghitung jumlah kuadrad antar kelompok (JKantar) dengan rumus:
  tgi =
 Σ ei²
ge
   
 Σ i4ii²
 
c. Menghitung jumlah kuadrad dalam kelompok  JKdalami dengan
rumus:
  et t  =   i4i     tgit 
d. Menghitung mean kuadrad antar kelompok  MKantari dengan rumus:
  tgit  =
  tgit 
  r
m = jumlah kelompok sampel
e. Menghitung mean kuadrad dalam kelompok  MKdalami , dengan
rumus:
 MKdalami =
JKdalam
   
n = jumlah seluruh anggota sampel
f. Menghitung   MingL dengan rumus:
  MingL =
  tgit 
  et t 
misalnya ditemukan harganya 5
g. Membandingkan harga   MingLdengan  ith   (pada tabel F) dengan dk
pembilang (m-1) dan dk penyebut (N-1).
Harga F hitung (fh), akan didistribusi F dengan dk pembilang
(m-10 dan dk penyebut (n-1) tertentu. Ketentuan pengujian hipotesis :
bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan harga F tabel
(  MingL    ith  ) maka  4 diterima. Dan  t ditolak. Sebaliknya bila
(  MingL    ith  ) maka  t diterima dan  4 ditolak.
h. Keputusan uji yaitu kesimpulan pengujian hipotesis  4 diterima atau
ditolak. (Hardi, 2014:118-119)
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi umum data penelitian
Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari
responden. Responden dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas V
MIN 3 Karanganyar. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pengaruh minat
belajar terhadap prestasi belajar siswa siswi kela V MIN 3 Karanganyar.
Jumlah keseluruhan kelas V adalah 112 siswa, akan tetapi sampel dalam
penelitian ini adalah 92 responden.
Deskripsi data dimaksudkan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari
jawaban responden terhadap hasil angket maupun hasil tes yang diberikan
kepada siswa. Hasil dari keduanya kemudian digunakan untuk melakukan uji
validitas dan uji reliabiltas. Angket yang dinyatakan valid akan digunakan lagi
untuk penelitian selanjutnya, begitupun dengan tes. Tes juga digunakan untuk
menganalisis soal, apakah soal tersebut masih bisa dipakai atau harus direvisi
maupun harus dibuang. Berikut deskripsi hasil perolehan angket dan tes :
1. Minat belajar
Data minat belajar pada mata pelajaran Matematika dengan
menggunakan angket diperoleh N = 92, dengan data terkecil (dk) = 77 ,
data terbesar (db) = 105. Distribusi data minat belajar mata pelajaran
Matematika dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Minat Belajar
No Ketentuan F
Presentase
(%)
Kategori
1.
       t
  s0t㌱㌱e   at吠㌱
   sts0e
Dibulatkan menjadi
   a
16 17% Rendah
2.
  Ͳ  ǡ  D a e  +  t
  s0t㌱㌱e   at吠㌱ a e s0t㌱㌱e
+ at吠㌱
   sts0e a e s㌱tses
Dibulatkan menjadi
   a a e s吠
61 67% Sedang
3.
    +  t
  s0t㌱㌱e + at吠㌱
  s㌱tses
Dibulatkan menjadi
  s吠
15 16% Tinggi
Jumlah 92 100%
Berdasarkan tabel diatas bahwa minat belajar siswa kelas V di MIN
3 Karanganyar taun ajaran 2019/2020 menunjukkan sebanyak 16 siswa
(17%) dalam kategori rendah, sebanyak 61 siswa (67%) dalam kategori
sedang dan sebanyak 17 siswa (16%) dalam kategori tinggi.
Gambar 2
Diagram Frekuensi Minat Belajar
Berdasarkan diagram frekuensi minat belajar diatas dapat
disimpulkan bahwa minat belajar siswa di MIN 3 Karanganyar tahun
ajaran 2019/2020 terdapat pada kategori sedang dengan presentase 67%.
2. Prestasi Belajar
Data prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika dengan
menggunakan angket diperoleh N = 92, dengan data terkecil (dk) = 6 ,
data terbesar (db) = 29. Distribusi data minat belajar mata pelajaran
Matematika dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar
No Ketentuan F
Presentase
(%)
Kategori
1.
       t
  r㌱tes   sts吠
  st a
Dibulatkan menjadi
  rs
14 15% Rendah
2.
  Ͳ  ǡ  D a e Ͳ  +  D
  r㌱tes   sts吠 a e r㌱tes
+ sts吠
  rrt a a e s0t吠s
Dibulatkan menjadi
  rs a e sr
66 72% Sedang
3.
    +  t
  r㌱tes + sts吠
  s0t吠s
Dibulatkan menjadi
  sr
12 13% Tinggi
Jumlah 92 100%
Berdasarkan tabel diatas bahwa prestasi belajar siswa kelas V di MIN
3 Karanganyar taun ajaran 2019/2020 menunjukkan sebanyak 14 siswa
(15%) dalam kategori rendah, sebanyak 66 siswa (72%) dalam kategori
sedang dan sebanyak 12 siswa (13%) dalam kategori tinggi.
Gambar 3
Diagram Frekuensi Prestasi Belajar
Berdasarkan diagram frekuensi prestasi belajar diatas dapat
disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa di MIN 3 Karanganyar tahun
ajaran 2019/2020 terdapat pada kategori sedang dengan presentase 72%.
B. Uji Prasyarat
1. Uji Normalitas data
Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan
untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau
variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.
Teknik yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah menggunakan uji
Chi Kuadrat dengan rumus chi-kuadrat yaitu  s =
      s
  
. Setelah harga
chi-kuadrat dihitung maka harga tersebut dibandingkan dengan tabel harga
chi-kuadrat dengan alpha 5% dan dk=k-1. Jika  s  MingL    sith   ,
maka data disimpulkan bahwa sebaran data berasal dari populsi yang
berdistribusi normal. Berikut tabel hasil uji normalitas dengan chi square:
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Chi Square
Variabel         l    th   Keterangan
Minat belajar 4,11 11,070 Data berdistribusi normal
Prestasi belajar 6,29 11,070 Data berdistribusi normal
2. Uji Homogenitas
Uji Homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya
variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas
dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat
homogen atau tidak. Maka diperlukan uji homogenitas dengan rumus:
  =
 t Mtga i  h at 
 t Mtga i  e lM 
  =
eatsr
s㌱t0r
  = rte㌱
Dari perhitungan diatas   MingL = 1,36 dan distribusikan F dengan dk
pembilang 92-1 = 91 dengan dk penyebut 92-1=91 dengan taraf kesalahan
5%  ith   = 1,39. Dengan demikian diperoleh   MingL (1,36 <  ith   (1,39)
maka kedua varian homogen.
3. Pengujian Hipotesis
Data diperoleh selama melakukan penelitian. Data tersebut dari data
angket maupun tes. Setelah semua data yang diinginkan sudah ada, maka
langkah berikutnya adalah menganalisis data. Untuk selanjutnya dilakukan
anava (analisis variansi) dan langkah-langkah sebagai berikut:
Tabel 4.4
Tabel Ringkasan Anava Hasil Perhitungan
Sumber
variansi
dk
Jumlah
Kuadrad
MK
F
hitung
F
tabel
Keputusan
Total 92-1 1802,21
132,59 3,44 Ha diterima
Antar
kelompok
3-1=1 1363,01 681,505
Dalam
kelompok
92-3
= 89
457,2 5,14
Jadi, harga F hitung sebesar 80,95. Harga tersebut dikomparasikan
dengan harga F tabel dengan dk pembilang m-1 dan penyebut N-m.
dengan demikian dk pembilang= 2-1=1 dan dk penyebut 184-2=182.
Dengan F tabel 3,95 dengan taraf kesalahan 5%. Maka terdapat pengaruh
minat belajar terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas V MIN 3
Karanganyar.
C. Permbahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar
terhadap prestasi belajar Matematika pada siswa kelas V di MIN 3
Karanganyar tahun ajaran 2019/2020. Untuk itu penelitian ini menggukan
metode komparatif sebagai cara untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
antara dua variabel yang diujikan dengan korelasi product moment. Penelitian
ini dilakukan dengan pengambilan data berupa angket dan tes yang diberikan
kepada siswa untuk mengetahui minat dan prestasi belajar Matematika pada
kelas V di MIN 3 Karanganyar. Dari hasil angket minat belajar menunjukan
rata-rata 67% sedangkan hasil tes prestasi belajar menunjukkan rata-rata 72%.
Dengan demikian bahwa minat belajar dan prestasi belajar Matematika
sedang.
Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan rumus anava (analisis
variansi) pada variabel minat belajar dan prestasi belajar kelas V di MIN 3
Karanganyar dengan F hitung 80,95 dibandingkan F tabel dengan taraf
kesalahan 5% yaitu 3,95 dengan dk pembilang (m-1/2-1=1) dan dk penyebut
(N-m/92-2=90). Karena F hitung 80,95 > F tabel 3,95 berarti Ho ditolak dan
Ha diterima. Maka dengan jelas ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi
belajar Matematika pada siswa kelas V di MIN 3 Karanganyar tahun ajaran
2019/2020.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat belajar dan prestasi
belajar matematika serta pengaruh terhadap keduanya pada kelas V di MI Negeri
3 Karanganyar.sampel dalam penelitian ini sebanyak 92 siswa dengan teknik
pengambilan data dengan teknik Simpel Random Sampling.
1. Minat belajar siswa kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar tahun ajaran
2019/2020 menunjukkan minat belajar siswa kelas V di MI Negeri 3
Karanganyar berada pada kategori sedang sebanyak 61 siswa dengan
presentase 67%.
2. Prestasi belajar siswa kelas V di MI Negeri 3 Karanganyar tahun ajaran
2019/2020 menunjukkan prestasi belajar siswa kelas V di MI Negeri 3
Karanganyar berada pada kategori sedang sebanyak 66 siswa dengan
presentase 72%.
3. Terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar Matematika
dengan   MingL restasi    ith   etssi dengan N=92 dan t = 5%. Maka
Ho ditolak dan Ha diterima.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat
disampaikan oleh peneliti yaitu:
1. Hendaknya guru berupaya meningkatkan minat belajar Matematika dan
memotivasi siswa agar semangat dalam mempelajari mata pelajaran
Matematika.
2. Hendaknya guru lebih mengembangkan variasi dalam mengajar agar
menambah minat siswa dalam mempelajari mata pelajaran Matematika.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 : ANGKET
ANGKET MINAT BELAJAR MATEMATIKA
Nama : ……………………………………………..
Petunjuk Pengisian Angket :
1. Bacalah dengan teliti dan seksama!
2. Kerjakan semua soal pada lembar jawab yang telah disediakan dengan
memberikan tanda ( √ ) sesuai dengan pendapat kalian!
3. Untuk menjawab soal pada pertanyaan, pilihlah empat alternative dibawah ini
dengan menggunakan tanda ceklist ( √ )
a. Selalu (SL) c. Kadang-kadang (KD)
b. Sering (SR) d. Tidak Pernah (TP)
No Pernyataan
Pilihan Jawaban
SL SR KD TP
1. Matematika sulit bagi saya karena terlalu banyak rumus dan
berhitung
2. Saat guru menjelaskan pelajaran matematika saya
mengobrol dengan teman
3. Guru kurang menyenangkan dalam mengajar, sehingga saya
menjadi malas belajar matematika
4. Matematika merupakan pelajaran yang tidak menyenangkan
5. Saya belajar matematika karena mengetahui kegunaannya
dalam sehari-hari
6. Saya mengikuti pembelajaran matematika dengan perasaan
senang
7. Matematika adalah pelajaran yang menarik dan menantang
8. Saya bersemangat belajar matematika karena guru mengajar
dengan menyenangkan
9. Saya kurang senang ketika pembelajaran matematika sudah
dimulai
10. Ketika guru sedang menjelaskan materi saya tidak mencatat
11. Saya memperhatikan guru saat sedang menjelaskan materi
12. Saya kurang aktif ketika diskusi kelompok
13. Saya berdiskusi dengan teman kelompok terkait materi
14. Saya membuat ringkasan dari materi pelajaran yang
dijelaskan guru
15. Saya mencoba menyelesaikan latihan soal matematika tanpa
disuruh guru
16. Saya mengerjakan soal dengan cepat dan sering tidak teliti
17. Saya tidak pernah mengerjakan soal latihan matematika
18. Saya mencatat saat guru menjelaskan materi
19. Saya tidak ramai sendiri ketika guru mengajar
20. Saya kebingungan ketika belajar matematika
21. Saya senang mengungkapkan pendapat ketika berdiskusi
22. Ketika diskusi kelompok saya berbicara dengan
teman-teman diluar materi pelajaran
23. Saya berbicara dengan teman ketika guru sedang
menjelaskan materi
24. Saya suka bercanda ketika pelajaran matematika
berlangsung
25. Saya sering melamun ketika pelajaran matematika
berlangsung
26. Tugas yang diberikan guru membuat saya semakin tertarik
dengan matematika
27. Saya merasa putus asa ketika mengerjakan soal matematika
28. Saya senang mencoba mengerjakan soal matematika
29.
.
Apabila mengalami kesulitan dalam memahami materi saya
bertanya
30.
.
Saya menunda dalam mengerjakan tugas/PR yang diberikan
guru
31. Saya kurang tertarik dengan matematika karena selalu diberi
tugas/PR
32. Saya mengerjakan tugas/PR yang diberikan guru
33. Saya hanya belajar matematika ketika sedang menghadapi
ujian
34. Saya mengikuti bimbingan/les matematika dengan rutin
35. Saya sudah belajar matematika pada malam hari sebelum
pelajaran esok hari
36. Tanpa ada yang menyuruh, saya belajar matematika sendiri
di rumah
37. Lebih menyenangkan bermain dari pada mengikuti
bimbingan/les matematika.
38. Saya sudah belajar matematika pada malam hari sebelum
pelajaran esuk hari.
39. Saya sudah mempersiapkan buku pelajaran matematika
ketika guru memasuki kelas
40. Saya kurang suka mengikuti bimbingan/les matematika
LAMPIRAN 2 : TES
TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
Nama : ………………………………………….
Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. Hasil dari
s
e
+
r
a
adalah…
a.
吠
ra
b.
s
ra
c. rr
ra
d. re
ra
2. Nilai dari s
s
a
+ e
s
adalah…
a. s
e
s0
b. s
吠
s0
c. e
e
s0
d. e
吠
s0
3. Hasil dari 5e
a
+ 0,65 adalah…
a. ㌱
e
s
b. a
e
s
c. a
r
s
d. 6
r
s
4. Hasil dari 3 s
ra
- 1
r
a
adalah…
a. 2
r
ra
b. 2
s
ra
c. 1
s
a
d. 1
s
a
5. Hasil dari 3e
a
– 0,32 adalah…
a. 2
吠
sa
b. 2
 
sa
c. 3
吠
sa
d. 3
 
sa
6. Hasil dari 2 - 1e
 
adalah…
a.
吠
 
b.
a
 
c.
e
s
d.
r
s
7. 0,85 + 9,547 =...
a. 10,397
b. 9,632
c. 1,0397
d. 9,532
8. 0,3 + 1,75 =…
a. 1,78
b. 2,05
c. 1,05
d. 1,753
9. 8,02 – 3,7=…
a. 5,74
b. 4,32
c. 8,39
d. 11,72
10. 5,007 – 0,65=…
a. 4,657
b. 5,457
c. 4,357
d. 5,657
11. Hasil dari 2
r
s
x
s
a
adalah…
a. 2
b.
e
s
c.
e
s
d.
r
s
12. Hasil dari 1,48 x 0,25 adalah…
a. 0,25
b. 0,27
c. 0,35
d. 0,37
13. 0,48 x
r
 
=…
a. 0,03
b. 0,06
c. 0,3
d. 0,6
14. 35% : 0,7 =…
a.
r
r0
b.
r
a
c.
r
s
d.
s
s
15. Hasil dari
s
e
x
e
s
adalah…
a.
r
e
b.
r
s
c.
r
rs
d.
s
s
16. 3 x
s
吠
=…
a. 5
r
吠
b. 3
s
吠
c. 1
a
吠
d. 2
e
吠
17. Hasil dari
a
rs
:
s
a
=…
a. 2
s
rs
b. 1
r
ss
c. 1
e
ss
d. 2
r
rs
18. Hasil dari 4
r
s
:
e
a
=…
a. 7
㌱
a
b. 4
s
a
c. 4
e
a
d. 7
r
s
19.
s
a
: 40% =…
a. 2
b. 10
c. 5
d. 6
20. 2,14 : 1,25 =…
a. 1
 s
rsa
b. 1
s 
rsa
c. 1
吠 
rsa
d. 1
 吠
rsa
21. Rani mempunyai 3
s
吠
m pita
berwarna merah, Rina mempunyai
pita berwarna kuning sepanjang 1
s
a
.
Jika mereka digabungkan, panjang
pita sekarang adalah…
a. 5
s
ea
b. 5
e
ea
c. 5
r
ra
d. 5
s
ra
22. Bayu mempunyyai tali panjang
5,75 m. Ia membeli lagi tali
dengan panjang 3,58. Panjang tali
bayu sekarang adalah…
a. 9,33
b. 8,33
c. 8,23
d. 9,23
23. Hasna membeli 4
e
s
kg beras dan
r
s
kg telur. Berat seluruh belanjaan
hesti adalah…kg
a. 4,25 kg
b. 4,75 kg
c. 5,25 kg
d. 5,75 kg
24. Bibi akan membuat kue donat.
Jika bibi mempunyai 3,5 kg
tepung terigu dan akan membeli
tepung terigu lagi sebanyak 2
e
a
kg.
berapa keseluruhan tepung terigu
bibi adalah…
a. 5.1 kg
b. 6,1 kg
c. 7,1 kg
d. 4,1 kg
25. Bu Sinta mempunyai persediaan
beras sebanyak 9
a
s
kg. setelah 3
hari, sisa persediaan beras ibu
sinta adalah 3
e
 
kg. banyaknya
beras yang digunakan ibu sinta
selama 3 hari adalah…kg
a. 6
rr
ss
b. 6
a
ss
c. 6
e
 
d. 6
r
e
26. Seorang pedagang memiliki
mangga 1
r
 
kuintal mangga yang
ada dikeranjang. Jika hari ini
terjual
e
a
kuintal. Berapa kuintal
mangga yang masih tersisa dalam
keranjang adalah…kuintal
a. 1
b. 2
c.
sr
s0
d. 3
27. Victor mengantar
e
a
kuintal jeruk
kerumah paman. Jeruk tersebut di
masukkan ke dalam 2 sak. Sak
pertama beratnya 0,18 kuintal.
Berapa kuintal jeruk yang ada
didalam sak kedua
adalah…kuintal
a.
sr
a0
b.
sr
s0
c.
rs
a0
d.
r 
s0
28. Sebatang bambu panjangnya 8,75
m. bamboo itu dipotong 1
e
r0
m
untuk menyangga tali jemuran.
Berapa meter sisa bambu itu
adalah…
a. 7,45 m c. 5,47
b. 74,5 m d. 4,57
29. Danang dan Galih membeli buah
mangga masing-masing beratnya
2,7 kg dan 2
r
a
. Sesampai dirumah
buah mangga mereka gabungkan
dan 1
e
a
kg akan diberikan Rinto.
Sisa buah mereka adalahh…
a. 3
e
r0
b. 3
s
r0
c. 3
r0
e
d. 3
a
r0
30. Desi mempunyai pita sepanjang
3,8 m untuk membuat anyaman.
Pita yang digunakan untuk
membuat anyaman sepanjang 3
e
s
m.
untuk cadangan membuat lagi, ia
membeli pita lagi sepanjang 2,7 m.
berapa sisa pita desi adalah…
a. 3,75 m
b. 2,75 m
c. 2,25 m
d. 3,25 m
31. Bibi membeli 1500 ml minyak
goring. Empat per lima dari
minyak tersebut digunakan untuk
menggoreng pisang. Sisa minyak
goreng bibi adalah…ml
a. 100
b. 200
c. 300
d. 400
32. Banyak siswa kelas V ada 48 anak.
Hari ini
r
r0
dari siswa kelas V tidak
masuk sekolah karena sakit.
Banyaknya siswa yang tidak
masuk hari ini adalah…anak
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4
33. Seorang pedagang mempunyai
persediaan 3
r
s
kuintal beras.
Kemarin
s
a
dari beras itu sudah
terjual. Persediaan beras pedagang
itu sekarang adalah…
a. 1,95
b. 2,10
c. 2,75
d. 3,75
34. Bu Rina membeli 3
s
a
kg jagung.
Harga perkilo jagung Rp.
10.000,00. Bu Rina harus
membayar sebesar…
a. Rp. 24.000,00
b. Rp. 26.000,00
c. Rp. 28.000,00
d. Rp. 34.000,00
35. Seorang pedagang mempunyai
persediaan 20 kg tepung
diwarungnya. Jika ingin ingin
mengemas tepung tersebut ke
dalam kantong plastic dengan isi
2
r
s
kg. banyaknya kantong plastic
yang dibutuhkan adalah…
a. 6 Buah c. 8 Buah
b. 7 Buah d. 9 Buah
36. Ihsan mempunyai uang sebesar Rp.
120.000,00 dan
r
s
bagian uangnya
akan diberikan kepada Toni. Sisa
uangnya akan ditabung untuk
rencana liburan. Berapa uang yang
ditabung liburan adalah…
a. Rp. 30.000,00
b. Rp. 90.000,00
c. Rp. 100.000,00
d. Rp. 110.000,00
37. Paman memiliki sebatang bambu
yang panjangnya 4,32 m. bambu
tersebut dipotong menjadi
beberapa bagian, setiap potongan
bambu panjangnya 0,36 m.
banyaknya potongan tersebut
adalah…
a. 12 potong
b. 13 potong
c. 14 potong
d. 15 potong
38. Imah mempunyai kain
panjang12,5 m kain itu dibagi
menjadi beberapa potongan sama
panjang. Jika setiap potongan
panjangnya 2,5 m. banyaknya
potongan kain yang diperoleh
adalah…
a. 10 c. 15
b. 5 d. 20
39. Diketahui persegi panjang dengan
luas 11,4 cm. jika panjangnya 4,75
cm. lebar panjang tersebut
adalah…
a. 2,2
b. 2,4
c. 2,6
d. 2,8
40. PLN mempunyai persediaan 8
r
s
gulung kabel. Kabel tersebut akan
dipasang di bebetrapa desa. Setiap
desa membutuhkan
r
s
gulung kabel.
Desa yang dapat dipasangi kabel
sebanyak…
a. 32
b. 34
c. 36
d. 38
LAMPIRAN 3 : UJI COBA VALIDITAS MINAT BELAJAR
Res
Minat Belajar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4
2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4
4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2
5 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4
6 3 4 3 4 1 2 3 4 4 4
7 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3
8 4 3 2 3 4 4 4 3 3 1
9 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4
10 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3
11 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3
12 2 2 4 2 4 3 2 4 3 3
13 1 2 4 4 3 3 4 4 3 4
14 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4
15 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4
16 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2
17 4 2 3 4 3 4 3 2 2 4
18 3 2 4 3 2 2 3 2 2 4
19 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2
20 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3
21 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4
22 3 2 3 3 3 4 1 4 3 1
23 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4
24 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1
25 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4
26 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3
27 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2
28 3 4 2 2 2 3 3 1 3 4
29 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
30 4 4 2 4 1 4 4 4 4 3
31 2 2 1 3 3 3 3 4 4 1
32 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2
33 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3
34 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3
35 3 4 3 2 3 4 2 4 2 3
36 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3
37 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3
38 4 4 3 2 2 2 2 4 2 4
39 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4
40 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
126 122 128 129 122 135 129 138 130 126
422 394 434 439 406 477 441 502 442 436
  MingL
0,407 0,344 0,323 0,375 0,343 0,358 0,321 0,339 0,4 0,326
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
KET VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
  
  ²
  ith  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
4 4 4 4 3 4 4 3 2 4
4 3 4 4 4 4 3 3 4 3
4 3 4 4 2 3 4 3 2 3
4 4 3 4 3 2 3 4 2 4
2 4 3 3 4 4 4 3 3 4
4 3 3 1 4 3 1 2 3 4
4 4 4 4 4 3 4 4 2 4
4 3 3 4 4 3 4 3 4 3
3 4 4 2 2 4 4 3 2 2
4 4 4 3 3 4 4 2 3 4
2 4 4 4 3 2 3 4 2 3
3 4 3 4 3 3 3 2 2 4
3 4 3 4 4 3 3 3 1 3
3 3 3 3 4 4 4 3 2 3
3 3 3 3 2 4 4 4 3 3
4 3 3 4 3 4 3 3 4 2
4 4 4 4 4 3 3 2 2 4
4 4 4 3 4 4 2 3 4 3
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
4 4 4 3 2 4 4 2 2 3
2 3 4 4 3 4 4 4 2 4
4 2 3 2 3 2 2 1 2 3
4 4 3 4 3 3 2 4 2 4
4 4 2 4 4 2 1 2 2 3
4 3 3 4 4 3 4 2 1 3
3 4 4 2 4 3 4 2 3 3
3 3 4 2 4 3 4 1 2 3
3 3 4 4 4 2 4 3 2 3
3 3 3 4 3 4 3 2 1 2
3 4 3 3 3 3 1 2 3 3
4 3 2 4 3 3 3 1 3 2
3 3 4 4 4 2 3 2 1 3
4 4 4 4 4 3 3 4 2 4
4 3 1 2 4 3 4 3 3 3
4 3 4 3 4 3 4 3 3 4
4 3 4 4 3 4 4 3 3 4
3 4 4 4 3 3 3 3 4 4
4 2 3 4 3 4 4 3 4 4
4 4 3 4 3 4 3 3 4 3
142 139 137 137 136 131 132 110 102 133
520 497 489 495 480 449 468 330 292 459
0,351 0,1018 0,3713 0,04483 0,09468 0,349 0,328 0,354 0,369 0,337
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
VALID INVALID VALID INVALID INVALID VALID VALID VALID VALID VALID
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 3 3 3 3 4 2 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
4 4 2 3 3 2 2 3 4 4
3 3 4 3 4 4 3 3 3 2
3 4 3 3 4 4 3 3 3 3
3 4 3 4 3 2 3 4 2 4
4 4 3 4 4 3 3 4 3 3
4 2 3 3 4 2 4 3 4 3
4 3 4 3 4 4 1 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 3 3 4 4 2 4
4 4 3 1 3 4 4 3 3 4
4 4 2 3 3 3 2 3 3 3
1 4 3 3 1 3 3 3 3 3
4 4 3 3 4 3 3 4 4 3
2 3 3 3 3 4 4 3 4 4
2 3 4 4 2 4 3 3 4 3
4 3 4 4 4 3 2 3 3 3
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
4 3 4 2 4 4 3 4 4 3
4 3 4 4 4 3 4 4 2 4
2 1 4 4 4 4 2 4 2 2
4 3 2 4 3 4 2 3 3 4
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 1 3 3 3
4 3 2 2 3 3 2 3 4 3
4 3 3 2 4 3 1 4 4 3
3 3 3 4 4 4 1 4 4 3
4 4 3 4 4 4 2 4 4 4
3 4 2 3 1 3 3 3 2 4
4 3 4 4 3 3 3 3 2 4
4 2 3 4 3 4 3 3 3 3
4 3 3 3 4 4 3 2 3 3
4 3 3 3 4 4 4 4 4 3
4 3 3 2 4 3 4 4 3 4
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 1 2 4 3 3 2 3 4 3
4 4 3 3 4 4 4 2 4 4
4 4 4 2 3 2 4 4 4 4
143 133 130 131 136 137 115 136 133 137
533 467 442 453 486 487 367 476 463 483
0,339 0,419 0,372 0,01382 0,375 0,0248 0,315 0,346 0,3685 0,355
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
VALID VALID VALID INVALID VALID INVALID VALID VALID VALID VALID
31 32 33 34 35 36 37
4 3 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 4 4
3 3 2 4 4 3 3
3 4 4 4 4 4 3
2 4 4 2 4 4 3
4 3 4 3 4 3 3
3 3 4 2 4 3 2
3 2 4 4 4 4 3
3 3 3 3 3 4 3
4 1 3 4 3 4 4
4 4 4 4 3 3 4
4 4 3 2 1 3 4
3 4 3 3 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4
1 2 1 4 3 4 4
3 3 3 2 4 4 2
2 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 1 3 3 4
3 3 4 3 3 2 4
4 3 3 4 4 3 2
4 4 3 3 4 3 4
4 4 3 4 3 4 4
4 2 3 4 2 4 4
3 2 4 4 2 4 3
3 2 4 3 3 4 3
3 4 3 4 4 4 3
3 3 2 2 3 2 4
3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 4 4 3 4
1 3 4 4 3 4 3
3 2 4 3 4 4 3
3 2 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 4 4
4 4 4 3 3 4 4
4 3 4 3 3 3 4
3 4 3 4 4 3 3
4 4 3 4 4 4 3
132 129 136 134 134 141 137
460 443 482 474 468 511 485
0,328 0,363 0,368 0,312 0,366 0,495 0,05731
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
VALID VALID VALID VALID VALID VALID INVALID
JUMLAH
(Y)
Y²
xy (butir
1)38 39 40
3 3 3 143 20449 572
4 4 4 150 22500 450
3 3 4 138 19044 552
4 4 3 129 16641 387
4 4 4 136 18496 408
4 4 4 133 17689 399
3 3 4 130 16900 520
3 3 4 131 17161 524
4 3 3 137 18769 274
4 3 3 137 18769 411
4 3 3 137 18769 548
4 2 3 128 16384 256
2 1 2 119 14161 119
4 4 3 125 15625 375
3 4 2 140 19600 560
3 4 4 126 15876 378
1 3 4 125 15625 500
4 3 4 125 15625 375
4 3 4 142 20164 568
2 4 4 138 19044 276
4 4 2 135 18225 540
3 4 3 122 14884 366
3 3 4 124 15376 372
4 3 4 123 15129 369
4 3 4 130 16900 520
4 3 3 123 15129 246
4 4 3 127 16129 381
3 4 3 121 14641 363
3 4 3 141 19881 423
3 4 2 118 13924 472
4 3 2 118 13924 236
4 4 3 119 14161 238
4 4 3 124 15376 248
3 3 3 137 18769 411
3 4 3 124 15376 372
3 4 4 147 21609 588
3 4 4 149 22201 447
4 4 3 128 16384 512
4 3 4 141 19881 564
4 3 4 146 21316 584
5266 696506 16704
138 137 133
496 487 461
0,06422 0,11652 0,375
0,312 0,312 0,312
INVALID INVALID VALID

LAMPIRAN 4 : UJI COBA VALIDITAS PRESTASI BELAJAR
Res
Prestasi Belajar
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0 0 1 0 0 1 1
2 0 0 0 0 1 1 0 0
3 0 1 0 0 1 1 0 1
4 1 1 1 1 0 0 0 0
5 1 1 1 1 0 1 1 1
6 1 1 1 0 0 0 0 0
7 0 0 1 0 1 1 1 0
8 0 1 0 1 1 1 0 1
9 0 1 1 1 0 1 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 1
11 1 0 1 1 1 1 0 1
12 1 0 1 0 1 1 0 0
13 1 1 0 1 1 1 0 0
14 1 0 0 1 1 1 0 0
15 1 0 0 0 0 0 1 1
16 1 1 1 1 0 1 1 1
17 0 0 0 1 0 1 1 1
18 0 0 0 1 0 1 1 1
19 0 1 0 0 0 0 0 0
20 1 1 1 1 1 1 0 1
21 0 0 1 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 1 1 0 0
23 1 0 1 0 0 0 0 1
24 0 0 1 1 0 1 1 1
25 0 0 0 1 0 1 1 1
26 1 1 0 1 1 1 1 1
27 1 1 0 1 1 1 1 0
28 1 1 1 0 1 0 1 0
29 0 1 1 0 1 1 0 1
30 1 1 1 0 1 0 1 1
31 1 1 1 1 0 1 1 1
32 0 1 1 1 1 0 1 0
33 0 1 0 1 0 0 0 0
34 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1 0 1 0 1 0 1 0
36 1 1 0 0 0 0 0 1
37 0 0 1 1 0 1 0 1
38 0 1 0 0 0 1 0 0
39 0 1 0 1 0 0 1 0
40 1 0 1 1 1 0 1 1
22 22 21 23 19 24 19 23
22 22 21 23 19 24 19 23
0,4177 0,342 0,3423 0,427 0,421 0,327 0,329 0,314
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
KET VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
Σ 
Σ ²
  MingL
 ith  
9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 0 0 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 1
13 22 21 17 18 21 22 18 19
13 22 21 17 18 21 22 18 19
0,352 0,384 0,384 0,437 0,01179 0,367 0,409 0,365 0,312
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
VALID VALID VALID VALID INVALID VALID VALID VALID VALID
18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 1 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0 1 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1
18 18 28 19 22 21 21 20 28
18 18 28 19 22 21 21 20 28
0,408 0,374 0,397 0,371 0,333 0,317 0,0906 0,327 0,351
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
VALID VALID VALID VALID VALID VALID INVALID VALID VALID
27 28 29 30 31 32 33 34 35
0 0 1 0 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0 0 1 1
1 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1
22 18 12 16 20 16 19 21 17
22 18 12 16 20 16 19 21 17
0,383 0,365 0,08776 0,357 0,3687 0,10946 0,01846 0,0151 0,3525
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
VALID VALID INVALID VALID VALID INVALID INVALID INVALID VALID
JUMLAH
(Y)
Y²
XY (butir
1)36 37 38 39 40
0 0 0 0 1 16 256 16
0 1 1 0 0 14 196 0
1 0 0 1 1 19 361 0
1 0 0 0 1 21 441 21
1 0 0 1 0 26 676 26
0 1 1 1 0 18 324 18
0 0 1 0 0 17 289 0
0 0 0 0 1 26 676 0
0 1 1 1 1 24 576 0
1 0 0 0 0 13 169 0
1 1 1 1 0 24 576 24
0 0 1 1 1 17 289 17
1 1 1 1 1 24 576 24
1 1 0 0 0 19 361 19
0 0 1 1 1 18 324 18
0 0 1 1 1 25 625 25
0 0 0 1 1 19 361 0
0 1 1 1 0 22 484 0
0 0 0 1 1 13 169 0
1 1 1 0 0 26 676 26
1 1 0 0 0 14 196 0
0 0 0 1 1 15 225 15
0 1 1 1 0 15 225 15
0 0 1 1 1 15 225 0
0 0 0 1 1 18 324 0
1 1 1 0 0 29 841 29
0 0 1 1 1 24 576 24
0 1 1 1 1 24 576 24
1 1 1 0 0 26 676 0
1 0 0 0 0 15 225 15
0 1 1 1 1 30 900 30
1 1 1 1 1 23 529 0
0 0 1 1 1 15 225 0
1 1 1 1 1 38 1444 38
0 0 1 1 1 26 676 26
1 1 0 0 0 16 256 16
0 0 1 1 1 13 169 0
0 0 1 1 1 13 169 0
0 0 0 1 0 10 100 0
1 1 1 0 0 28 784 28
808 17746 494
16 18 25 26 23
16 18 25 26 23
0,323 0,4244 0,3721 0,02459 0,09661
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
VALID VALID VALID INVALID INVALID

LAMPIRAN 5 : UJI REABILITAS MINAT BELAJAR
No. X X² Y Y² XY
1
59 221 3481 56 202 3136 3304
2
59 223 3481 60 228 3600 3540
3
58 214 3364 54 190 2916 3132
4
52 178 2704 50 162 2500 2600
5
50 164 2500 57 207 3249 2850
6
51 175 2601 54 192 2916 2754
7
49 159 2401 57 207 3249 2793
8
52 182 2704 54 190 2916 2808
9
54 190 2916 55 201 3025 2970
10
56 202 3136 55 195 3025 3080
11
55 197 3025 54 194 2916 2970
12
46 144 2116 56 200 3136 2576
13
48 156 2304 47 151 2209 2256
14
49 159 2401 47 149 2209 2303
15
56 204 3136 57 209 3249 3192
16
52 176 2704 48 160 2304 2496
17
52 178 2704 49 159 2401 2548
18
45 137 2025 51 169 2601 2295
19
53 185 2809 60 228 3600 3180
20
50 166 2500 61 235 3721 3050
21
54 192 2916 53 189 2809 2862
22
47 155 2209 46 146 2116 2162
23
49 163 2401 52 176 2704 2548
24
39 107 1521 55 193 3025 2145
25
49 165 2401 51 171 2601 2499
26
47 149 2209 49 159 2401 2303
27
50 164 2500 51 175 2601 2550
28
44 136 1936 50 166 2500 2200
29
55 197 3025 57 209 3249 3135
30
50 174 2500 41 115 1681 2050
31
41 119 1681 49 155 2401 2009
32
40 110 1600 49 155 2401 1960
33
45 137 2025 50 166 2500 2250
34
53 183 2809 56 202 3136 2968
35
48 156 2304 52 174 2704 2496
36
58 214 3364 62 242 3844 3596
37
58 214 3364 62 242 3844 3596
38
48 156 2304 49 161 2401 2352
39
57 207 3249 58 216 3364 3306
40
61 235 3721 61 235 3721 3721
2039 6943 105051 2135 7475 114881 109405
LAMPIRAN 6 : UJI REABILITAS PRESTASI BELAJAR
NO. X X² Y Y² XY
1
7 7 49 4 4 16 28
2
7 7 49 3 3 9 21
3
7 7 49 7 7 49 49
4
9 9 81 8 8 64 72
5
10 10 100 13 13 169 130
6
7 7 49 7 7 49 49
7
7 7 49 7 7 49 49
8
12 12 144 10 10 100 120
9
10 10 100 9 9 81 90
10
3 3 9 7 7 49 21
11
7 7 49 13 13 169 91
12
4 4 16 8 8 64 32
13
9 9 81 11 11 121 99
14
9 9 81 8 8 64 72
15
8 8 64 6 6 36 48
16
10 10 100 11 11 121 110
17
7 7 49 7 7 49 49
18
10 10 100 7 7 49 70
19
6 6 36 4 4 16 24
20
13 13 169 12 12 144 156
21
5 5 25 8 8 64 40
22
5 5 25 4 4 16 20
23
4 4 16 7 7 49 28
24
6 6 36 3 3 9 18
25
5 5 25 7 7 49 35
26
14 14 196 13 13 169 182
27
12 12 144 9 9 81 108
28
10 10 100 10 10 100 100
29
10 10 100 12 12 144 120
30
7 7 49 6 6 36 42
31
13 13 169 11 11 121 143
32
9 9 81 10 10 100 90
33
7 7 49 4 4 16 28
34
16 16 256 16 16 256 256
35
12 12 144 9 9 81 108
36
6 6 36 7 7 49 42
37
6 6 36 4 4 16 24
38
2 2 4 6 6 36 12
39
3 3 9 5 5 25 15
40
12 12 144 13 13 169 156
326 326 3068 326 326 3054 2947
LAMPIRAN 7 : DAFTAR NAMA RESPONDEN
No. Nama Responden
1 Adesya Dzikra Fanie
2 Ahmad Albab
3 Alfarissi Nur Fathoni
4 Alfian Hanafi Setyawan
5 Alfin Ahmad Albani
6 Amelia Yolanda Putri
7 Ananda Ihsan Mughni
8 Anava Syifa Humaira
9 Andrea Diego San Lorenzo
10 Andrea Rezaliano
11 Anisa Dwi Noor Zahro
12 Antariza Al Fazrie
13 Arkhimi Putri Ayu Rosyidah
14 Asyifa Eka Fitrianti
15 Ayaka Nuraini Khusnul K
16 Azzam Bintang Swandono
17 Bayu Andika Pratama
18 Bayu Mulya Putra
19 Candy Sholehah
20 Chelsea Az Zahra
21 Chi Ane Pangestu
22 Dwi Handika Alfarittzi
23 Dwi Nur Anisa
24 Elfinza Yudha Rizky Al F
25 Elsandi Zikra Damaris
26 Endinar Okta Nugrahani
27 Ezra Nove Birawa Mukti
28 Faiz Abdullah Yahya
29 Faiz Ramadhan
30 Fatra Herlino
31 Fitri Oktavia Marsella
32 Gani Andriansyah Saputra
33 Gisela Jauza Al-fatih
34 Griselda Kendra Atha Afreda
35 Hasna Khoyyiroh
36 Hawa Finuroid Kamilah
37 Hisyam Maulana
38 Jeffry Ridho Abdullah
39 Karin Talitha Rasendriya
40 Khalya Zahwa Khairunnisa
41 Listya Insani Fitri Jasmine
42 Lutfia Nadia Meisya
43 Maprila Casendra Kyo P
44 Marsha Khaila Aqilah
45 Maulana Malik Ibrahim
46 Maulida Shireen Azzahra
47 Mirza Mutiara Aqsan
48 Muammad Iqbal Al Fathin
49 Muh Fahkri Muhsafirin
50 Muhammad Adrian Sakti
51 Muhammad Ardan
52 Muhammad Arsa Arkalion G
53 Muhammad Azhar Fikry
54 Muhammad Bhisma N P A
55 Muhammad Dias Eko Prasetyo
56 Muhammad Faiz As’ariy
57 Muhammad Fatih Hanafi M
58 Muhammad Habib Saifulloh
59 Muhammad Khoirul Hidayat
60 Muhammad Rafa Alaric
61 Muhammad Rahlil Ibrahim
62 Muhammad Sidiq Ramadani
63 Muhammad Sidqi Faiz P
64 Mutia Hanifah
65 Nabila Putri Mulianingrum
66 Nafis Muhammad Iqbal
67 Nasyafa Dinar Wiladah I
68 Naufal Naasik Muzhafar
69 Nurul Hidayati
70 Putri Ayu Wulandari
71 Rahmadani Wahyu Diana P
72 Raihaan Giffari
73 Raihaan Juan Andono
74 Reyfan Tunggadewa W
75 Ridwan Bintang Ardana
76 Romadhani Nur Khasanah
77 Rovianna Malika Kamil
78 Salwa Aulia Anggareksa
79 Silvia Aufa’a Rahma Pratiwi
80 Sintia Aprilia Maharani
81 Sofia Ahmad Sabila
82 Sonya Ahmad Sabrina
83 Suci Sekar Wangi
84 Syahrizal Dzaky Amajid
85 Syifa Amalia
86 Vanessa Aurellia Tomy
87 Vera Adelia Puspita
88 Wima Louvin Dwi Nandra
89 Wisnu Faiz Nursusanto
90 Yalfis Muhammad Saputra
91 Zulaikha Handa Nur’ani
92 Zyanckha Syakura KHH

LAMPIRAN 8 : DATA PENELITIAN MINAT BELAJAR
RES
Butir Instrumen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3
2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 4 3
3 4 3 2 2 3 4 1 2 4 4 2 2
4 4 2 2 1 2 1 4 2 1 2 1 4
5 2 2 2 3 2 4 1 3 2 4 2 3
6 3 4 2 4 3 3 4 2 3 4 2 3
7 3 3 1 4 1 4 3 3 3 4 1 2
8 4 3 1 3 1 2 4 2 4 2 3 4
9 3 2 2 4 4 2 1 1 3 4 2 2
10 4 2 1 1 3 2 3 3 2 1 1 3
11 3 2 3 2 1 2 1 2 2 4 2 4
12 4 3 2 4 2 3 3 4 2 1 2 3
13 3 2 1 3 2 3 3 4 2 4 2 3
14 3 4 3 2 3 1 3 4 3 2 1 3
15 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 4 4
16 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4
17 2 2 1 3 3 3 3 4 4 1 3 4
18 4 4 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2
19 4 3 2 4 2 3 2 1 2 2 4 2
20 4 3 1 2 1 3 2 2 3 4 2 2
21 3 4 3 2 4 2 2 2 1 2 3 2
22 1 1 3 3 4 4 2 2 2 4 3 2
23 2 2 4 4 3 3 2 4 3 1 1 4
24 4 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 2
25 3 4 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3
26 3 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 4
27 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 1
28 3 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3
29 3 3 3 3 2 4 2 2 1 4 3 2
30 3 1 2 3 4 1 4 3 4 4 1 1
31 1 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3
32 4 4 1 2 2 2 1 2 2 4 4 4
33 3 2 3 2 4 2 3 4 3 2 3 1
34 4 4 2 4 3 4 2 3 3 2 2 3
35 3 3 3 4 4 3 3 2 4 1 3 2
36 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3
37 3 4 1 3 2 4 2 4 2 3 3 2
38 2 3 2 4 2 3 4 2 4 1 2 3
39 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2
40 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2
41 3 2 3 3 1 2 3 4 4 4 3 4
42 4 3 1 3 4 4 2 3 3 4 3 4
43 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 1 2
44 2 3 2 3 1 2 4 2 2 2 4 3
45 2 4 2 4 1 2 4 4 4 3 3 3
46 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3
47 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2
48 3 2 3 3 3 4 1 4 3 1 2 3
49 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3
50 2 3 2 4 3 4 4 2 3 3 2 2
51 3 3 3 2 4 4 4 2 3 2 2 3
52 2 2 3 2 4 3 4 2 3 2 2 2
53 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3
54 4 4 1 4 3 4 4 3 4 3 3 3
55 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3
56 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4
57 3 4 2 3 2 3 3 4 2 4 4 1
58 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3
59 4 2 3 3 3 2 4 1 3 1 2 3
60 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2
61 3 4 1 4 4 4 3 3 2 1 3 1
62 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2
63 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 1
64 4 4 3 2 3 3 1 4 4 3 4 1
65 4 3 2 3 4 2 4 3 3 1 4 4
66 4 4 3 2 2 2 2 4 2 4 3 4
67 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3
68 3 3 4 4 1 3 3 3 2 2 4 4
69 2 2 1 3 3 4 3 4 1 4 2 3
70 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3
71 3 4 1 4 4 4 3 3 3 3 2 2
72 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 2
73 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3
74 3 4 3 4 3 2 4 2 2 4 1 1
75 3 3 1 3 4 4 3 4 3 4 4 2
76 3 4 3 4 1 2 3 2 4 4 2 4
77 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3
78 3 4 3 2 4 4 2 3 3 4 2 4
79 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
80 4 1 2 3 4 4 2 2 4 3 2 4
81 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 1 1
82 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
83 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4
84 4 2 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3
85 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3 4 4
86 4 3 4 3 3 3 3 4 1 3 3 2
87 3 2 3 4 2 1 3 4 2 3 4 3
88 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 1 4
89 4 3 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4
90 3 4 3 4 2 4 1 4 4 3 4 3
91 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 2
92 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 2 1 2 2 4 2 2 2 1 2
1 4 3 3 3 1 1 2 4 2 3
4 1 1 2 4 1 3 1 2 2 1
3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 4
3 4 1 4 2 3 1 1 4 1 2
2 2 4 3 2 4 3 2 3 1 3
3 2 3 1 4 2 2 3 4 2 2
2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2
3 1 2 1 2 1 1 4 2 3 4
3 3 2 3 3 1 4 1 4 1 1
4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 1
1 2 4 2 3 3 2 3 1 4 2
3 2 4 2 2 4 4 2 1 2 2
3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 2
3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 2
4 1 3 1 3 2 3 3 1 2 3
2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2
2 4 1 4 2 1 4 1 3 2 2
2 1 3 4 4 4 1 2 4 4 2
3 4 3 2 4 3 2 2 4 4 2
2 3 3 2 4 3 2 4 2 2 4
2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2
3 1 3 3 3 2 2 4 2 4 2
3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3
4 2 4 3 4 1 2 1 3 1 3
4 1 2 3 3 2 2 4 4 2 1
4 4 2 1 1 1 3 1 2 3 4
3 2 2 3 3 2 2 1 4 2 3
4 3 1 2 4 2 3 4 2 2 2
4 3 4 4 2 3 2 3 3 3 1
4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 1
3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 1
2 3 1 4 1 2 3 2 2 3 3
3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 4
3 3 4 1 4 3 4 4 1 3 1
3 2 4 2 2 3 3 2 4 2 2
4 2 2 4 1 3 2 2 4 2 2
3 4 4 1 1 3 4 3 4 3 2
2 2 2 2 3 4 2 4 2 3 2
3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3
3 4 4 3 3 3 1 3 1 1 3
1 4 3 4 4 2 3 2 4 2 3
4 4 3 2 3 4 2 3 1 4 3
4 2 4 3 4 3 3 4 1 1 1
3 4 3 4 3 2 1 2 3 4 2
1 2 4 3 4 2 3 2 4 3 3
2 3 4 2 4 2 1 2 3 1 2
4 4 3 4 1 4 2 4 1 2 4
3 4 2 3 1 2 1 3 4 3 2
3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 4
4 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4
2 4 2 1 3 4 1 4 3 3 3
4 2 1 2 4 3 2 1 4 4 3
1 3 1 4 3 3 1 3 1 3 3
4 3 4 3 1 3 1 4 1 4 1
2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3
2 2 1 2 2 4 2 4 3 4 2
2 3 2 1 3 3 4 3 2 4 4
4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 2
3 2 3 2 2 1 2 3 4 3 2
3 4 3 3 4 2 4 3 4 1 2
4 3 2 2 4 3 3 1 4 1 1
4 4 2 2 3 1 2 4 3 2 4
4 3 3 1 4 2 3 2 3 4 4
2 4 2 3 2 2 2 4 2 2 3
1 4 3 3 3 2 2 4 4 1 2
4 4 4 2 3 2 1 3 4 3 3
3 4 3 2 3 4 2 2 1 4 3
3 2 3 4 3 4 2 2 3 4 2
3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3
2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3
2 2 4 4 2 1 3 4 1 4 2
2 3 3 3 1 1 4 3 3 4 2
3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4
3 2 3 4 2 4 1 3 4 4 2
3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3
3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4
3 4 3 3 4 4 1 3 4 3 3
2 2 4 2 1 2 2 3 3 3 3
2 4 4 2 3 3 4 2 4 3 4
4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4
3 1 2 3 1 2 3 4 4 4 3
3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3
3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 4
4 3 2 1 4 2 3 4 4 3 4
2 1 4 4 3 4 3 3 2 4 2
2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3
3 1 2 3 4 4 3 4 4 4 2
4 3 2 4 4 2 2 3 1 3 4
4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4
3 3 4 4 4 3 2 3 1 4 3
4 4 3 3 4 4 4 2 2 3 2
Y
24 25 26 27 28 29 30 31 32
3 3 3 2 4 3 4 3 4 77
4 3 1 3 3 1 3 2 3 77
3 3 2 2 4 1 4 2 3 79
2 4 1 2 2 2 3 3 4 80
3 4 3 4 1 4 3 2 1 81
2 2 2 3 1 1 1 2 2 82
3 2 3 3 2 2 3 2 2 82
4 3 2 4 2 2 2 1 3 83
3 2 4 4 3 3 3 3 4 83
3 4 3 2 4 4 4 4 3 83
2 3 4 2 2 4 2 2 3 84
3 3 2 2 3 2 4 1 4 84
3 2 3 2 3 2 4 2 3 84
4 3 2 2 3 4 2 4 2 84
3 3 2 1 3 2 1 4 4 84
2 4 2 2 1 2 3 3 2 84
4 3 3 2 3 2 2 3 1 85
4 4 3 4 2 2 4 3 2 85
3 4 1 3 2 2 2 4 2 85
3 2 4 2 2 4 3 3 1 86
1 1 4 2 3 3 3 4 4 86
2 3 2 4 1 4 2 4 2 86
3 2 3 2 3 2 3 2 4 86
3 2 2 4 3 4 3 4 3 86
4 4 4 1 2 4 3 3 2 86
4 2 3 2 3 3 3 2 3 86
1 3 2 2 2 4 2 4 2 87
4 3 1 3 2 3 4 4 1 87
3 4 2 2 3 3 4 2 3 87
1 2 3 2 1 3 4 4 4 87
2 2 4 3 4 3 2 3 4 87
4 2 3 2 1 2 3 3 4 87
4 4 1 4 3 4 3 3 3 87
4 1 3 4 2 3 4 1 3 87
2 1 1 2 3 3 2 4 4 88
4 2 2 2 3 2 2 3 3 88
2 2 4 3 4 2 4 3 3 88
3 4 4 1 2 4 2 3 2 89
3 4 4 4 4 2 3 2 2 89
1 2 3 1 4 4 3 3 2 89
3 1 3 3 2 3 2 3 4 89
2 3 3 2 1 3 1 4 1 90
1 3 2 2 3 3 4 4 4 90
3 4 3 1 4 3 4 4 4 90
3 1 1 3 3 2 4 3 3 90
2 3 3 2 2 3 4 3 2 90
4 3 4 3 3 2 3 4 4 90
4 1 4 2 4 2 2 4 3 91
2 3 3 2 3 4 3 4 2 91
2 3 4 2 1 2 3 3 3 91
3 2 4 3 3 3 1 3 3 92
2 4 4 4 3 3 3 4 4 92
2 4 1 2 4 2 1 2 4 93
2 3 1 4 3 2 4 4 4 93
2 3 4 1 2 3 4 4 2 93
3 3 2 1 4 2 3 1 2 93
4 3 4 3 4 3 2 3 4 93
3 3 3 2 2 3 2 2 2 93
4 3 2 4 3 4 1 1 4 94
4 3 4 2 3 3 4 1 3 94
3 3 3 1 3 4 4 4 3 94
1 1 3 4 2 3 4 4 2 94
3 3 3 1 3 2 3 3 4 94
4 3 3 2 2 2 4 4 1 94
3 4 2 4 3 4 3 3 3 94
4 3 3 2 3 4 3 4 3 94
3 4 4 3 2 3 3 1 3 95
1 4 4 3 3 3 3 3 4 95
4 2 4 4 2 4 3 4 4 95
3 3 4 4 3 4 4 1 2 95
2 4 3 4 3 4 4 4 3 95
4 4 3 2 3 3 2 4 4 95
4 3 4 1 2 4 3 3 4 95
4 1 4 3 2 3 4 3 3 95
4 2 2 3 3 3 3 3 2 95
2 3 2 3 4 2 4 2 4 95
3 2 1 2 3 4 3 1 2 96
3 3 1 2 3 3 2 4 4 98
4 3 3 1 3 3 3 4 4 99
3 3 3 3 4 2 4 4 3 99
4 2 4 3 2 3 2 4 3 99
4 4 3 3 4 3 3 2 3 99
4 4 2 4 2 3 3 2 4 99
4 2 4 3 3 4 3 2 1 99
2 4 4 3 4 4 3 2 3 99
4 3 4 4 2 4 3 4 4 100
2 3 4 3 4 4 4 4 3 100
4 2 1 4 4 3 4 3 4 100
4 4 3 4 4 2 1 2 4 100
2 2 4 2 4 2 1 4 4 103
3 4 3 3 4 4 3 3 4 105
3 4 4 3 4 3 3 2 3 105
LAMPIRAN 9 : DATA PENELITIAN PRESTASI BELAJAR
RES
Butir Instrumen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
10 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
11 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
13 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
16 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
17 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
18 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
19 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
21 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
22 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
23 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
24 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
25 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
26 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
27 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
28 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
29 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
30 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
31 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
32 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
35 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
36 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
37 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
38 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
39 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
40 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
41 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
42 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
43 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
44 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
45 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
46 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1
47 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
48 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
49 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
50 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
51 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
52 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
53 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
54 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
55 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
56 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
57 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
58 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
59 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
60 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
61 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
62 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
63 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
64 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
65 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
66 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
67 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
68 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
69 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
70 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
71 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
72 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
73 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
74 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
75 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
76 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
77 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
78 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
79 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
80 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
81 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
82 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
83 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
84 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
85 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
86 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
88 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
89 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
90 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
91 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
92 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Y
24 25 26 27 28 29 30 31 32
0 1 0 1 0 0 0 0 1 6
0 0 0 1 0 0 1 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
0 0 1 0 0 1 0 0 1 9
0 0 0 1 0 0 1 0 1 10
0 0 0 1 0 1 1 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
0 1 0 0 1 1 0 0 0 11
0 0 0 1 0 0 1 0 1 11
0 0 1 1 0 0 0 0 0 11
0 1 1 0 1 0 0 0 0 11
1 1 0 1 0 0 1 1 1 12
0 1 0 0 1 0 0 1 1 12
1 0 1 1 0 1 0 0 0 12
1 0 0 1 0 0 0 1 0 13
1 1 1 1 0 0 1 0 1 13
1 0 0 0 1 1 0 1 0 13
1 0 1 0 1 1 0 0 0 14
1 0 0 0 0 0 1 1 1 14
1 0 1 1 1 0 1 0 1 14
1 0 0 1 0 1 0 1 1 14
0 0 1 0 1 1 0 0 1 14
0 1 0 0 0 1 0 1 0 14
1 0 0 0 0 1 1 0 0 14
1 0 1 0 0 0 0 0 1 14
0 1 0 0 0 0 0 0 1 14
1 1 0 0 0 1 1 0 0 14
1 0 1 0 1 1 1 0 1 14
0 1 0 1 0 0 0 1 0 15
1 1 0 1 0 1 0 1 1 15
0 0 1 1 1 0 1 0 0 15
1 0 0 1 1 1 1 0 1 15
1 1 0 0 1 1 1 0 1 15
0 0 1 1 1 0 0 0 0 15
1 1 0 1 0 1 1 1 0 15
1 0 0 0 0 1 1 0 0 15
0 1 1 0 0 1 0 1 0 15
0 0 1 0 1 0 0 0 0 15
1 0 1 0 0 1 1 1 1 15
0 0 1 0 1 0 0 0 0 15
1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
0 0 1 0 0 0 1 0 0 16
0 0 0 0 1 1 0 0 1 16
1 0 1 1 0 0 0 1 1 16
1 0 0 1 0 0 0 1 0 16
1 0 1 0 0 0 0 1 1 16
0 1 1 1 0 1 0 1 0 17
1 1 1 0 1 1 0 0 0 17
0 0 1 1 1 0 0 1 1 17
0 0 1 1 1 1 0 1 1 17
1 1 0 0 0 1 0 0 0 17
1 0 1 1 0 0 0 1 0 17
1 1 1 1 0 0 1 1 0 17
0 0 1 0 1 0 1 0 0 17
0 1 1 0 1 1 1 0 1 18
1 1 1 1 1 1 1 0 0 18
0 1 1 1 1 1 1 0 1 18
1 0 1 1 1 0 0 0 1 18
1 0 1 1 0 0 1 1 1 18
0 1 0 0 1 0 0 1 1 18
1 0 1 0 0 0 1 1 1 18
1 0 0 1 0 1 1 0 1 18
0 1 0 0 1 0 0 0 1 18
1 0 0 0 0 0 1 1 0 18
1 0 0 1 1 1 1 0 0 19
1 1 0 1 1 1 1 0 1 19
1 0 1 0 0 1 1 1 0 19
0 0 0 0 1 1 1 1 0 19
1 1 0 0 0 0 0 0 1 19
0 1 1 0 1 0 1 1 1 19
1 0 0 0 1 1 1 0 0 20
0 1 0 0 1 1 0 0 0 20
1 1 1 0 0 0 1 1 1 20
1 0 1 0 1 1 1 0 1 20
1 1 0 0 1 1 1 1 0 21
1 1 0 1 0 1 0 1 1 21
1 1 1 0 0 1 0 0 1 21
0 1 1 0 1 1 0 1 0 22
0 1 1 1 1 0 1 1 0 22
1 1 1 0 1 1 0 0 1 22
0 0 1 1 1 0 0 1 1 22
1 1 1 0 1 1 0 1 1 23
1 1 1 0 1 0 1 1 0 23
1 1 0 1 1 1 0 0 1 23
1 1 1 1 1 0 1 0 1 25
0 0 1 0 1 1 1 1 0 26
1 1 1 1 1 0 1 1 1 26
1 1 1 1 1 1 0 0 1 27
1 1 1 1 1 1 1 1 1 29
LAMPIRAN 10 : DISTRIBUSI FREKUENSI
10.1 MINAT BELAJAR
a. Menyusun interval kelas
K = 1 + 3,3 log N
K = 1 + 3,3 log 92
K = 1 + 3,3 (1,96)
K = 1 + 6,47
K = 7,49 dibulatkan menjadi 6
b. Rentang data
R = data terbesar – data terkecil
R = 105 – 77
R = 28
c. Panjang kelas
P = R : K
P = 53 : 6
P = 4,6 dibulatkan menjadi 5
No Kelas Interval          ∗   
1 76-80 4 78 312
2 81-85 15 83 1245
3 86-90 28 88 2464
4 91-95 29 93 2697
5 96-100 13 98 1274
6 101-105 3 103 309
Jumlah 92 543 8301
10.2 PRESTASI BELAJAR
a. Menyusun interval kelas
K = 1 + 3,3 log N
K = 1 + 3,3 log 92
K = 1 + 3,3 (1,96)
K = 1 + 6,47
K = 7,49 dibulatkan menjadi 6
b. Rentang data
R = data terbesar – data terkecil
R = 29 - 6
R = 23
c. Panjang kelas
P = R : K
P = 23 : 6
P = 3,6 dibulatkan menjadi 4
No Kelas Interval          ∗   
1 6 – 9 4 7,5 30
2 10 – 13 14 11,5 161
3 14 – 17 34 15,5 527
4 18 – 21 28 19,5 546
5 22 – 25 8 23,5 188
6 26 – 29 4 27,5 110
Jumlah 92 105 1562
LAMPIRAN 11 : ANALISI UNIT
11. 1 MINAT BELAJAR
No
Kelas
Interval
         ∗      ²     ∗   i²                 i²          i²
1 76-80 4 78 312 6084 97344 90,2 -12,2 148,84 595,36
2 81-85 15 83 1245 6889 1550025 90,2 -7,2 51,84 777,6
3 86-90 28 88 2464 7744 6071296 90,2 -2,2 4,84 135,52
4 91-95 29 93 2697 8649 7273809 90,2 2,8 7,84 227,36
5 96-100 13 98 1274 9604 1623076 90,2 7,8 60,84 790,92
6 101-105 3 103 309 10609 95481 90,2 12,8 163,84 491,52
Jumlah 92 543 8301 49579 16711031 1,8 438,04 3018,28
a. Mean
Diketahui :       = 8301     = 92
   =
     
   
   =
 e0r
ss
   = s0ts
b. Median
Diketahui : b = 86 – 0,5 = 85,5 F = 4+15 = 19
P = 5 f = 28
N = 92
 e = h + 푝
r
s
g    
 
 e =  ata + a
r
s
ss   rs
s 
 e =  ata + a
s㌱   rs
s 
 e =  ata + a
s吠
s 
 e =  ata + a 0ts㌱
 e =  ata + st 
 e = s0te
c. Modus
Diketahui : b = 86 – 0,5 = 85,5  r= 28 – 25 = 3
p = 5  s= 28 – 29 = -1
 4 = h + 푝  
 r
 r +  s
i
 4 =  ata + a
e
e +     ri
 4 =  ata + a
e
s
 4 =  ata + a rta
 4 =  ata + 吠ta
 4 = se
d. Standar Deviasi
Diketahui :  M  ₁    is  = 3018,28
N = 92
  =
 M  ₁    is 
g  r
  =
e0r ts 
ss   r
  =
e0r ts 
sr
  = eetr吠
  = at吠㌱
11.2 PRESTASI BELAJAR
No
Kelas
Interval
     
  
∗   
  ²     ∗   i²                 i²          i²
1
6 – 9
4 7,5 30 56,25 900 16,98 -9,48 89,8704 359,4816
2
10 – 13
14 11,5 161 132,25 25921 16,98 -5,48 30,0304 420,4256
3
14 – 17
34 15,5 527 240,25 277729 16,98 -1,48 2,1904 74,4736
4
18 – 21
28 19,5 546 380,25 298116 16,98 2,52 6,3504 177,8112
5
22 – 25
8 23,5 188 552,25 35344 16,98 6,52 42,5104 340,0832
6
26 – 29
4 27,5 110 756,25 12100 16,98 10,52 110,6704 442,6816
Jumlah 92 105 1562 2117,5 650110 3,12 281,6224 1814,9568
a. Mean
Diketahui :       = 1562     = 92
   =
     
   
   =
ra㌱s
ss
   = r㌱ts 
b. Median
Diketahui : b = 14 – 0,5 = 13,5 F = 14 + 4 = 18
P = 4 f = 34
N = 92
 e = h + 푝
r
s
g    
 
 e =  ata + s
r
s
ss   r 
es
 e =  ata + s
s㌱   r 
es
 e =  ata + s
s 
es
 e =  ata + s 0t e
 e =  ata + etes
 e = r㌱t s
c. Modus
Diketahui : b = 14 – 0,5 = 13,5  r= 34 – 14 = 20
p = 4  s= 34 – 28 = 6
 4 = h + 푝  
 r
 r +  s
i
 4 = reta + s
s0
s0 + ㌱
 4 = reta + s
s0
s㌱
 4 = reta + s 0t吠吠
 4 = reta + et0 
 4 = r㌱ta 
d. Standar Deviasi
Diketahui :  M  ₁    is  = 1814,95
N = 92
  =
 M  ₁    is 
g  r
  =
r rstsa
ss   r
  =
r rstsa
sr
  = rstsa
  = sts吠
LAMPIRAN 12 : UJI NORMALITAS
12.1 MINAT BELAJAR
No Kelas Interval  t     t       t    i²
  t    i²
  
1 76-80 4 2 2 4 2
2 81-85 15 12 3 9 0,75
3 86-90 28 32 4 16 0,5
4 91-95 29 32 3 9 0,28
5 96-100 13 12 1 1 0,08
6 101-105 3 2 1 1 0,5
Jumlah 92 92 4,11
  r = 2,27% x 92 = 2,08 -> 2
  s = 13,53% x 92 = 12,44 -> 12
  e = 34,13% x 92 = 31,39 -> 32
  s = 34,13% x 92 = 31,39 -> 32
  a = 13,53% x 92 = 12,44 -> 12
  ㌱ = 2,27% x 92 = 2,08 -> 2
Uji normalitas :
 s =
      s
  
= 4,11
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui nilai  s hitung = 4,11.
Menentukan  s tabel = dk = 6-1 = 5 dengan taraf signifikansi 5% = 11,070,
maka  s hitung (4,11) <  s tabel (11,070) = berdistribusi normal
12.2 PRESTASI BELAJAR
No Kelas Interval  t     t       t    i²
  t    i²
  
1 6 – 9 4 2 2 4 2
2 10 – 13 14 12 2 4 0,33
3 14 – 17 34 32 2 4 0,13
4 18 – 21 28 32 -4 16 0,5
5 22 – 25 8 12 -4 16 1,33
6 26 – 29 4 2 2 4 2
Jumlah 92 92 6,29
  r = 2,27% x 92 = 2,08 -> 2
  s = 13,53% x 92 = 12,44 -> 12
  e = 34,13% x 92 = 31,39 -> 32
  s = 34,13% x 92 = 31,39 -> 32
  a = 13,53% x 92 = 12,44 -> 12
  ㌱ = 2,27% x 92 = 2,08 -> 2
Uji normalitas :
 s =
      s
  
= 6,29
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui nilai  s hitung = 4,11.
Menentukan  s tabel = dk = 6-1 = 5 dengan taraf signifikansi 5% = 11,070,
maka  s hitung (6,29) <  s tabel (11,070) = berdistribusi normal
LAMPIRAN 13 : UJI HOMOGENITAS
No       ǡ Ͳ      ǡ Ͳ i²
      ǡ Ͳ      ǡ Ͳ i²
1 77 -13,66 186,5956 6 -10,32 106,5024
2 77 -13,66 186,5956 7 -9,32 86,8624
3 79 -11,66 135,9556 9 -7,32 53,5824
4 80 -10,66 113,6356 9 -7,32 53,5824
5 81 -9,66 93,3156 10 -6,32 39,9424
6 82 -8,66 74,9956 10 -6,32 39,9424
7 82 -8,66 74,9956 10 -6,32 39,9424
8 83 -7,66 58,6756 10 -6,32 39,9424
9 83 -7,66 58,6756 10 -6,32 39,9424
10 83 -7,66 58,6756 10 -6,32 39,9424
11 84 -6,66 44,3556 11 -5,32 28,3024
12 84 -6,66 44,3556 11 -5,32 28,3024
13 84 -6,66 44,3556 11 -5,32 28,3024
14 84 -6,66 44,3556 11 -5,32 28,3024
15 84 -6,66 44,3556 12 -4,32 18,6624
16 84 -6,66 44,3556 12 -4,32 18,6624
17 85 -5,66 32,0356 12 -4,32 18,6624
18 85 -5,66 32,0356 13 -3,32 11,0224
19 85 -5,66 32,0356 13 -3,32 11,0224
20 86 -4,66 21,7156 13 -3,32 11,0224
21 86 -4,66 21,7156 14 -2,32 5,3824
22 86 -4,66 21,7156 14 -2,32 5,3824
23 86 -4,66 21,7156 14 -2,32 5,3824
24 86 -4,66 21,7156 14 -2,32 5,3824
25 86 -4,66 21,7156 14 -2,32 5,3824
26 86 -4,66 21,7156 14 -2,32 5,3824
27 87 -3,66 13,3956 14 -2,32 5,3824
28 87 -3,66 13,3956 14 -2,32 5,3824
29 87 -3,66 13,3956 14 -2,32 5,3824
30 87 -3,66 13,3956 14 -2,32 5,3824
31 87 -3,66 13,3956 14 -2,32 5,3824
32 87 -3,66 13,3956 15 -1,32 1,7424
33 87 -3,66 13,3956 15 -1,32 1,7424
34 87 -3,66 13,3956 15 -1,32 1,7424
35 88 -2,66 7,0756 15 -1,32 1,7424
36 88 -2,66 7,0756 15 -1,32 1,7424
37 88 -2,66 7,0756 15 -1,32 1,7424
38 89 -1,66 2,7556 15 -1,32 1,7424
39 89 -1,66 2,7556 15 -1,32 1,7424
40 89 -1,66 2,7556 15 -1,32 1,7424
41 89 -1,66 2,7556 15 -1,32 1,7424
42 90 -0,66 0,4356 15 -1,32 1,7424
43 90 -0,66 0,4356 15 -1,32 1,7424
44 90 -0,66 0,4356 15 -1,32 1,7424
45 90 -0,66 0,4356 16 -0,32 0,1024
46 90 -0,66 0,4356 16 -0,32 0,1024
47 90 -0,66 0,4356 16 -0,32 0,1024
48 91 0,34 0,1156 16 -0,32 0,1024
49 91 0,34 0,1156 16 -0,32 0,1024
50 91 0,34 0,1156 17 0,68 0,4624
51 92 1,34 1,7956 17 0,68 0,4624
52 92 1,34 1,7956 17 0,68 0,4624
53 93 2,34 5,4756 17 0,68 0,4624
54 93 2,34 5,4756 17 0,68 0,4624
55 93 2,34 5,4756 17 0,68 0,4624
56 93 2,34 5,4756 17 0,68 0,4624
57 93 2,34 5,4756 17 0,68 0,4624
58 93 2,34 5,4756 18 1,68 2,8224
59 94 3,34 11,1556 18 1,68 2,8224
60 94 3,34 11,1556 18 1,68 2,8224
61 94 3,34 11,1556 18 1,68 2,8224
62 94 3,34 11,1556 18 1,68 2,8224
63 94 3,34 11,1556 18 1,68 2,8224
64 94 3,34 11,1556 18 1,68 2,8224
65 94 3,34 11,1556 18 1,68 2,8224
66 94 3,34 11,1556 18 1,68 2,8224
67 95 4,34 18,8356 18 1,68 2,8224
68 95 4,34 18,8356 19 2,68 7,1824
69 95 4,34 18,8356 19 2,68 7,1824
70 95 4,34 18,8356 19 2,68 7,1824
71 95 4,34 18,8356 19 2,68 7,1824
72 95 4,34 18,8356 19 2,68 7,1824
73 95 4,34 18,8356 19 2,68 7,1824
74 95 4,34 18,8356 20 3,68 13,5424
75 95 4,34 18,8356 20 3,68 13,5424
76 95 4,34 18,8356 20 3,68 13,5424
77 96 5,34 28,5156 20 3,68 13,5424
78 98 7,34 53,8756 21 4,68 21,9024
79 99 8,34 69,5556 21 4,68 21,9024
80 99 8,34 69,5556 21 4,68 21,9024
81 99 8,34 69,5556 22 5,68 32,2624
82 99 8,34 69,5556 22 5,68 32,2624
83 99 8,34 69,5556 22 5,68 32,2624
84 99 8,34 69,5556 22 5,68 32,2624
85 99 8,34 69,5556 23 6,68 44,6224
86 100 9,34 87,2356 23 6,68 44,6224
87 100 9,34 87,2356 23 6,68 44,6224
88 100 9,34 87,2356 25 8,68 75,3424
89 100 9,34 87,2356 26 9,68 93,7024
90 103 12,34 152,2756 26 9,68 93,7024
91 105 14,34 205,6356 27 10,68 114,0624
92 105 14,34 205,6356 29 12,68 160,7824
Σ 8341 3222,31 1502 2366,91
X 90,66 16,32
S² 38,41 20,01
 r
s =
Σ     
g r
 r
s =
essster
ss   r
 r
s =
essster
sr
 r
s = eatsr
 r
s =
Σ       
g  r
 r
s =
se㌱㌱tsr
ss   r
 r
s =
se㌱㌱tsr
sr
 r
s = s㌱t0r
  =
 t Mtga i  h at 
 t Mtga i  e lM 
  =
eatsr
s㌱t0r
  = rte㌱
Dari perhitungan diatas   MingL = 1,92 dan distribusikan F dengan dk
pembilang 92-1 = 91 dengan dk penyebut 92-1=91 dengan taraf kesalahan
5%  ith   = 1,39 Dengan demikian diperoleh   MingL (1,36) <  ith   (1,39)
maka kedua varian homogen.
LAMPIRAN 14 : ANALISIS VARIANSI (ANAVA)
PENGARUHMINAT BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR
MATEMATIKA
No.
MINAT BELAJAR
Total
Rendah Sedang Tinggi
 ₁  ₁²  ₂  ₂²      ² X X²
1 6 36 12 144 22 484 40 664
2 7 49 12 144 22 484 41 677
3 9 81 12 144 22 484 43 709
4 9 81 13 169 22 484 44 734
5 10 100 13 169 23 529 46 798
6 10 100 13 169 23 529 46 798
7 10 100 14 196 23 529 47 825
8 10 100 14 196 25 625 49 921
9 10 100 14 196 26 676 50 972
10 10 100 14 196 26 676 50 972
11 11 121 14 196 27 729 52 1046
12 11 121 14 196 29 841 54 1158
13 11 121 14 196 25 317
14 11 121 14 196 25 317
15 14 196 14 196
16 14 196 14 196
17 14 196 14 196
18 15 225 15 225
19 15 225 15 225
20 15 225 15 225
21 15 225 15 225
22 15 225 15 225
23 15 225 15 225
24 15 225 15 225
25 15 225 15 225
26 15 225 15 225
27 15 225 15 225
28 15 225 15 225
29 15 225 15 225
30 15 225 15 225
31 16 256 16 256
32 16 256 16 256
33 16 256 16 256
34 16 256 16 256
35 16 256 16 256
36 17 289 17 289
37 17 289 17 289
38 17 289 17 289
39 17 289 17 289
40 17 289 17 289
41 17 289 17 289
42 17 289 17 289
43 17 289 17 289
44 18 324 18 324
45 18 324 18 324
46 18 324 18 324
47 18 324 18 324
48 18 324 18 324
49 18 324 18 324
50 18 324 18 324
51 18 324 18 324
52 18 324 18 324
53 18 324 18 324
54 19 361 19 361
55 19 361 19 361
56 19 361 19 361
57 19 361 19 361
58 19 361 19 361
59 19 361 19 361
60 20 400 20 400
61 20 400 20 400
62 20 400 20 400
63 20 400 20 400
64 21 441 21 441
65 21 441 21 441
66 21 441 21 441
Σ 135 1331 1077 17941 290 7070 1502 26342
a. JKtot =  ²i4i   
 Σ i4ii²
 
JKtot = s㌱ess  
 ra0si²
ss
JKtot = s㌱ess  
ssa㌱00s
ss
JKtot = s㌱ess   ssasrt吠s
JKtot = r s0tsr
b.   tgi =
 Σ ri²
gr
+
 Σ si²
gs
+
 Σ ei²
ge
 
 Σ i4ii²
 
  tgi =
 reai²
rs
+
 r0吠吠i²
㌱㌱
+
 ss0i²
r㌱
 
 ra0si²
rs
  tgi =
r ssa
rs
+
rrassss
㌱㌱
+
 sr00
rs
 
ssa㌱00s
ss
  tgi = re0rt吠s+ r吠a吠st㌱  + 吠00 tee   ssasrt吠s
  tgi = sa  st    ssasrt吠s
  tgi = re㌱et0r
c.   et t  =   i4i     tgit 
  et t  = r s0tsr   re㌱et0r
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Harga   MingL dibandingkan  ith   dengan dk pembilang (m-1/3-1=2) dan dk
penyebut (N-m/92-3=89) untuk 5% adalah 3,44. Karena   MingL (132,59) >
 ith   (3,44) maka Hₒ diterima (berpengaruh)
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